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flmuóialidrdes.—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos dé relieve eon |  clones políticas,
12̂  flo üivenoióHi Gran Ví?ys.*iédad 6a losetas p&ra aflOíf̂  y s3tdííiC6]oe{íb Trjbeti&s de oeiufinto» |  tonterías Y &1si
Para que nos entendamos claramen- » Caceta de Voss.oomoei puclilo 
te y sin eufemismos que serán corteses I ha do oónyoaostíe, ¿p/i dalorosa esta- 
pero que Van contra la claridad del l pefaeción, de que e* yerídico el teie- 
concep o, diremos, en redondo, qse la I g t^ i^  Itído poe Mr. Piohon. «Sa esta 
mayor paité de nuestros poUticop, * . r.  ̂ .
cuando solí interrogados en interviú 
por un periodista, y eso ocurre hoy to­
dos * os dias, piiss todos loa diarios 




Fasú la pesadilla 
 ̂ El salvador de la. patria
m Oobierno. Se altura ha Oomeazado
Sar Ies prikiWcfi pRSO0. No eatáa mal. 
I'jl L» ojplfii-̂ n acogerá coa aplanso ©í ' 
c.í90iVÍehdo las JunfcsB de De- 
î rp milibres, cómo ha ácógide con 
ccíón el que ha deregafio les dia- 
fs da OieEva,ieefereiites a le mi- 
liléTíacíóa de loe Onerpos de Oorreos 
yffllégEafo».
lora «ra ya da que en estpa R&moa 
brvido público sa restafclsoier» la 
i rormalidaS. Y es da esperar que, de 
;íhora en adelafite, cesen los perjuicios 
qoehsn estado scfrlíeado todas ks ola'
«* «
Lte geatCB psttíaarlaB de! régimCd 
3el temr, se hsbsáa conveaesdo do 
[ne, Rctudmeate, no se puede gobet- 
iar deeaa ifiodc. Los goberiiantes y los 
lolítíccfl do ía cataduía ds Oler va Ro
r»j d®! peligro, llamó a ospitulo a loa 
prolicmbires monárquicos- y les puso 
en tan apretada dfeyustiva, que no hu­
bo otro remedio-que,: .©•eceder y ií r̂maÉ 
e! (3:obieEií.o que hoy actúa ea ®a * 
oióo, , v-■
Este mismo hecho, eq v®z da smiao- 
rar, agrava en mucho la anterior oOa» 
ducta de esos hombires. Ellos, todos y 
cada uso, sabíste, cataba» viendo 1» si­
tuación del pai«:; oonockn tan bien co­
mo el conde de Eemohones y el rey lo 
que estaba ocarrioa4o,.lo, peor que po- 
dia ocurrir bI la oHeis so se resolvía 
rápidáménte, y, no obstante, permane­
cían encestiiladsii en SUR poRiRionss po- 
lltioae y do egoísmos persónaíes, y 4a 
esa actitud no hubieran salido si el pro­
pio rey no hace esa llamada y les dice 
lo que debían hacer éao 
¿Qnó hombros politieoi', qué gobsr- 
nanles respohsabies son esos que aeoe- 
BÍtan tales oonminsdotE&s del poder mo­
derador? ¿Qué consejeros ds lá coi-ona 
Bon esos, a quienes l@g htce falté que la 
corona les aconeeje y !@s trace el cami­
no y  la conducta que dcbpa seguü?...
Yáase opn cuánto foflÚamento en­
juiciamos ayer acCirca de lo que es y lo 
que representa el actual Qobiernq.
Y feáuHs qu« el EaWadorj ©1 de la
iienea ya ambiente opiméñ. Si t ¡déa patriótica, tüé^l cováQ de Boma- 
>fl08 elementoB eteíaa qne s© pué^e |  sí.,.. lY io que aún tendrá que sa-
itetnar hoy al entilo de k  época de bsrgtl 
ilipe III, con loépifcoedimientés que/
Una nota  gráfica
Iliti'empíear él nsarqués'de Siete Igle- 
están ooinplet&mento eguívocadof. 
’lá que ha ocurrido eitos-dias en. E?- 
ptl», y lo que estaba a punto da ocil- 
írríí, ü el reyno , sa decide llsmá? a 
csipítaio a los psóbombres ,3e lá rábriar- 
qais, ha d&mostradO' que hoy eólb, se' 
pTOie gobernar a la lúa dél dk, y no 
es lu tovaphuelas de k s  cantees mi- 
Riitérhileĵ légún el sistema que había 
esineaá̂  a implantar Oleíva. . i 
-f Eio del secreto, del misterio, d© las 
[prprefaa y del golpe de maso para go- 
ierasr, sólo po lla oourrigeié a ua alá-
süé'en decir muchas 
tonterías y algún que otro dislate 
suelto.
¡Cuántas veces, en el curso de mis 
años de profesión, realizando esta cla­
se de reportajes, he tenido que hac¿r 
un desglose, podando las declaracio­
nes obtenidas de todo aquailo que yo 
no hubiese dicho nunca, puesto en el 
caso del señor intei viuvado! Y me ha­
cía mucha gracia oír al personaje de­
cirme, muy ufano, al leer lo que había 
dicho.
—¡Hombre, tiene usted una memo-_ 
ria extraordínariaí Ni una coma, ni un |  probable de la coatiends
uoa prueba ñagraxite—tdade-de  1« 
extraña política diplotcátíaft qu© ha 
prendido el órfngan d«t cocfl'’oto asi- 
versah Nuestro oatriotlsmo nos prohíbe 
formular un juicio en tanto c¡ae núes - I 
tros soldados combaten en las fronte-1 
ras. Después de la paz hablaremos de |  
esio> I
fya Gaceta de Ypss sr exessivameat© I 
opÉmista, si creo, einceramente, que |  
s»| 0̂ habiará de 1» historia dlplomáti- |  
ca^é k  g ñarra hasta que k  p«z s e l  
fjfme. Los alemanes no sisntaa ya eaa i 
intefipr satisfaooiÓti qus 1» verdal ofi- |  
i dial Ies había iaspirado; la dula lea f 
atenaza e itflays podero»am«nÍ9 ea la | 
concepolóa qua van ionnáadQsa del fia |
{Alameda de Carlos Hais, 
)mitP al Banco de España)
B1 que distingue de !p i 4©aíáf por su ck ri^d , fijeza y píeseaíación de Im 
kiadros a! íamsño Hafnrsi.
ScedÓK coaíínua de DOS df la tarde a DOCE de k  noche,
iuffuetíébira los uifios n k s  í Kiío. j»
Hoy maravillólo y estupendo prograips.-" Ai chicQio^aí éxito de fa g.rsn tú
sa película de U fsisiosa Casa Pathé, tiíu l^a  ,
-  -  H A S T A  L A S  f S E Ú E S  -  -  -
La más grande producción de bellísimos paisajes presentada hasta 
prelada por la simpática actriz Andrea Pascal, que hace de esta 
grandiosa paifonla dé amor y dolpr, unt hermosa obra l-cns 4§ Inícréá y 
ns«í«8 escenas.
Completaran el programa el grandioso estreno
UHA SEÍiAL EH LA HOOHE
de u* asento de aotualldad palpitante, y laa de éxito «Pepito y Lollía en I» pisya», 
y la dé mucha risa «Charlot musical», interpretada por el iracundo Chir.ot.
~ " ssseiii®®
concepto, ni Una palabra es di Jiaía de 
lo que yo le dige, Eso es ser un gramó­
fono perfecto.
Y es que el pobre señor, que ha pa­
sado una noche horrlb é ai darse cuen­
ta de que había patinado en tal o cual 
punto de la información, no cabe en si 
de álégriá al ver que no había tal co­
ladura. Y hasta llega a ¿reersé de bue­
na fe que él no Ih dijo, sino que la so­
ñó para su tormento.
En las seiscientas y pico intervius 
que llevamos hechas en estos años, 
hemos aprendido una Cosai que nunca 
ha dicho nada de interés y da fuerza 
el interviuvado si nos ha visto con 
cuartillas y lápiz dispuestos a ir apun­
tando sus manifestaciones. Sólo en el 
caso de confiarlo todo a la retención 
del concepto, o én el de los que dan 
las respuestas por escrito, se obtienen 
declaraciones sensacionales.
El concepto un poco mediocre que 
del periodismo tienen los políticos, 
trae aparejada una consecuencia: di- 
cén lo que quieren para que se publi­
que; se publica, lo rectifican después 
y ... se quedan tan frescos.
¡Percances del ofició!
Miguel España
LOS CAUSANTES BE LA GUERRA
«No salgo ds,mi afombro. Yo debo vi­
vir, sin duda, en la región dé los sueños o 
de las otopias. Ni én la amarga peregrina­
ción de Alfredo el Grande; abandonado 
délos suyos, errante por los bosques del 
Condado de Somerset y pidiendo hospita­
lidad y el duro pan del destierro a un pas­
tor, súbdito suyo; ni en la cabeza real fran- m^ii^ „i u
cesa, ensangrentada, y desgréfiádía, ródáñdo Todo
al pie de la guülotiña; ni en el aspecto ha- i  ^tóa»«6lnsy» « q M « á « ^ ^  
rapiento, con huellas degeneradoras de
La se
presidio con que el daguejjreotipp nos ha 
mostrado al infeliz Nicolás II, sentado so-
fleo, a un BcSador con cdckdur-asy | bre un tronco caído y custodiado por dos
foasrB» persoBsIss, Cómo ©ge hombré a - - .............
quien kn  dasdiobédamesk, óón crlíe- 
tio tiia erróaeo, s© h&Ma e&yíido sl mi- 
íistr/iio 4.0 k  ÍJuérísi. .. ."
Ese fiistsma del pliego cerrado y 
ttistsiloEo, llevado a mfeap por ©misa- 
ñoadecoiifiaEZs, para ©stregsr tal día,
» tfl hora a esta o la otra aufotidadi
: Pvi quQ le abrá tal día á hora, y 
que lo qué ge Aíaúdá sé oúispla 
ágílogameato, por sorpreBs, , también 
*n tal día y a tal hora... Todo ’eéto es 
lidíoaío, propio d© una o&nspiradóa 
« CftDjntaílcs para dar un golps áa 
pero indigno S© gobernantes de 
I» País regido por léyea.
Di proaedimieato Se haoar eompare- 
M.» los fuadoaanos dvíks al despa- 
«k de las autoridads* y obligarles allí, 
IOOQ la oonminaoión d© ¡pérdida de la ca- 
j Reta y del empleo, a que firmen dooa- 
» mentoa da adhesióa d  Qc-biarno y de 
''Jscción a compromisos da honor 
J  contnidos ea aototi d© Rolidarldad con 
j *U8 oompafieros, representa una Coac- 
Jd6n,imsecuestro déla voluntad, que 
1 no puedo, ea merlo alguao, ssr ejsrcido 
; por el poder públlqo. ,
(i: Site, por io¿vi?>to, era el s.íst®ma da 
Robíerno a qn© iba a referotrara’ a Es­
polia ese hombre que se h» despedido 
ttmiiskrio do ía Q-aetra con lágsl- 
da cocoirilo, hrotenúo Creer que 
*l»Como deí jusor del ejército, euin- 
“0 lo que iba a'realizar, si lo hubier*n 
“fijado seguir adelante, era divércier 
pw completo al ejéfi-ito de ia opióióa 
PObilCs espsfiola,
^repistímoB; así no RO pnefl© gobsr- 
y S3 hü dé gobernar públisa-
estúpidos mujiks... he visto más abatida 
la majestad que en la última apertura del 
Parlamento éspafiel, merced ai régimen dé 
oprobio que nos ha hecho el ludibrio de 
las naciones.»
Jaime Tor'rubiano R ipoll.
De El Correo Español, 20 -r de Marzo 
de 1918.
V i d a  r e p u b l i c a i i á
Centro republicano federal
Sa mega a los s í̂Sores da esta den­
tro coacutran hoy Damisgo, a Îáa sme.- 
vs de la asícho, a nuestiro loca! spoial, a 
fi.a do calebrar sedóa ordínarls,' ©n Iñ 
cual sa haa de tratar asuntos de gran 
interés.
, Málaga 23 de Marzo de 1918,—El 
E. Carbonero.
deíavidíM iodistica
Cémo se hice una Interviú
Hace unos cuantos años, la variedad 
pedodiíií ca conocida con eí nombre 
españofizadQ; de interviú, tenia poco 
arraigo con la prensa de España. Al 
guna que otra vez se publicaban una^ 
cuartiüas dél personaje Hache o Be, 
dividiéndolas en pan afito,, más o me­
nos cortos, a los que se le anteponían 
unas interrogaciones sin palabras.
Entendían nuestros antepasados 
que todo cuanto e! pariodisia pudie 
ra poner alli de da su cosecha, siquiera 
fueía alguna vez nec.«sario para la 
mejor intepretacióa de la respuesta, 
era restarles interés a las manifé^ta-
file, ¿ ja b z  .dsl di», si» tapujos, BÍa f c^nes o declaraciones del político iq̂ -
J ftCnSic a k s  sorpre.-'̂ as ni s  Isf.s. {{ís.eEuc|: 
í|3MaB. l i  Gobierno, áonírcii de sus &ki- 
|DucÍod6.s, con arrsgto a ia ley, sin val- 
pfitsr ¡03 preceptos coastintadonalss, 
\ Peta ks tílapoilciones que sean epof - 
|ti«i8S y prncectes y los ciudedai¿o.v, 
da la condición quo fueres?, si f sl- 
^  o no cumplen, dsntro de la loy hsk- 
Wia kmbiéa k  saadón qua i©? co- 
^K̂ fispond?.
fasta?; impido ds1 tev.ror. 
¡Bqenajiuertg iban a deparar a Esp*- 
hombre y sur valedores! 
fortune, eso ya pasó como una 
de demencia, como um Rueño Se 
smdUi,..;
«* «
eonoolendo Setallas íatiraoa | 
fí®iB solución de la última crisis, qu^ I 
do por resultádo este Gobierno |  
M tura. I
Pk‘k8 iaformaoiones de.Ma- |  
anta el caos existente; anta las
terviuvado.
Giaro está qué en parte lle’í^aban ra ­
zón. El personaje no había sido some­
tido a un interroga? orlo Concreto, sino 
que se le había dado un tema para 
que acerca de él extíúsii se su criterio. 
Como no existía ¡a pregunta ni la in­
terrupción ni el inciso, mal podían ha 
cerse después para el sólo efecto de 
dar un poco de c'aridad a !as masas 
de prosa de la contestación.
En Luis Morete, de grato recuerdo 
recuerdo para todos los periodistas, 
por la amabilidad exquisita de su tirá- 
I to, comienza la nueva forma, o mejor 
' dicho, la auténtica forma de la inter­
viú, mantenida después, durante al­
gunos años por otros periodistas.
Y vamos con la parte informativa, 
que e.s lo que a los lectores puede in­
teresarles algo.
Hacer una interviú no es cosa tan fá­
cil como parece. Se cree, generalmen­
te,que el más poderoso auxiliar del pe­
riodista interviuvador es iq mem 
y que basta la retentiva para 
bien uña información de esta clasé. 
Pero no es así. La memoria juega
verdadéros responsables dé k  formida 
ble pugaa^qus tantas vid«s lleva pon- 
súmldss y qhé ha défltruidó tabf» rique­
za. Pero era preefeo que en Alemaaiá 
tniimá se razosar» sobre lásóanías da 
la guerra, sin soeptar a.n absoluto la 
verMón oficial. É«ta ha slaq la táctica 
de Wiisoo, táctica que va dando sus 
frutos, ansqna iéntamentu». ¿Pao esto 
también ¡o qué S3 propuso Mr. Piehon, 
al revelar las ábeardas proposiciones 
qu? hiciera al Gobierno francés el em­
bajador alemán ea Parí»? Es muy poai- 
bie; de lo contrario el resultado ha sido 
el do conmover profundamente a la opl- 
aión ateraasa y producir un desaaosla- 
go evidente ea el pueblo germano.
Inútiióiente ha procurado la censura 
germana evitar qué los asertos dsl mi­
nistro de Ettado lleguoná
conocimiento de los alemanes. No hay 
nada qué pueda adallar la voz de la 
verdad, por mucho tiempo, ni nadie 
bastante poderoso para falsearla eter- 
mente. Las revelaciones de Mr. Pichón 
han llegedq a Alemania, han silo leí­
das con estupor, han sembrado la duda 
en e! alma de los lectores.
Se creyó que no tardaría el oanoUler 
en eoB fundir a la Entente coa una reótl- 
fíéación absoluta. Asi lo deokra isgé- 
nusnueate ©S Vowaerts en su número 
d©l 5 á©l satúiaM asi piss^a Jorge Bscv- 
Bhard ©n la baceta de Yoss. Pero ia 
reotificaciós, tan asskd*, no paraeé; 
aates al co»tsario, la oficiosa Gaceta de 
Alemania del Norte hace un esp^oioio 
articuío en ei que trata de probar qus 
tenía.derecho a asegurarsa de' 
k  neutralidad francés?, apoderándose 
de ks plazas íortiaond^s ds Tou! y do 
VerduR.
Esalmente, no era u»a oo»s saraejan- 
te 'loqae se esperaba del canciller. En 
lugar de una afirmación concreta de 
qu® e! telegrama laido por Mr. Pichón 
era fAlso, se confirmaba su existencia.
Ea.vsz de uffla protestáiadignédapor 
habar atribuido dithá política da pre­
sa t  Alomask, se defendía dicha poHlii- 
oa con toda clase de sofismas. L»s ilnsio» 
n«?8 de Vowaerts y de La Gaceta de 
VosS se perdían kmentablemeate, sia 
que ellos pudieran ni pretendieran 
ocultarlo a «us lectores. «Esa» propo- f  personal da Hiscienda.
RÍ0ÍOR6R—dice en síntesis el primero | .............. . ........
de dichos periódicos—no pedia ni da- 
hia aceptarlas Francis, pues se hacías 
con el propósito de precipitar la cetás- 
txofe. SI para hacerlas hubo rezones da 
orden militar, no las hubo, cíertsmeii- 
te, da orden polítloo, pues les revela­
ciones de Mr. Piohoa han. causado ea
Y lo peor qn© le puede ocuriir á  un 
pueblo que íleva oaai cuatro a&oB de 
lucha desesperada oontra una gran 
parte del mundo, es el llegar a cosveu- 
oerBe de qué ha RÍdo víctima da una 
siaqamftQión de sui gobsroanteg, ha­
biendo dsseaosdeaado uaa catástrefe 
asombrosa contra toda ley, contra toda 
justicia, contra todo derecho.
> I
i; El Droblema de
Lai s o l u c i ó n
i¡ Alegrémoi08 de htber naside!, di- 
c^n los ilustres hermanos Alvarez 
Quintero, en su prédosa comedia «El 
genio alegre».
i Alegrémonos de que Cierva se hiya 
ido!, digamos Rosotros, parodiando la . 
ffáée quinteilans, por que esa marcha 
de! nefasto político,repretenta el retor­
no de ia aiegrlaa infinitos hogares que, 
con sus desdichados decretos de mo- 
vilizacióA y militarización, entristeció el .
: CiciqniÜo murciano. |
I Las noticias referentes a la deroga-'
' ció» de esos decretos, prodajeron en 
‘ los empleados de Córteos y Telégrafos 
; el natura! es tuilasmo.
I La animación en !a Casi de Correos 
í era ayer extraordinaria. ]
 ̂ Anoche, ía primera autoridad militar, |
' en cumpiimiento de iat instrucciones I 
^ « d t d d a ^
T^os aiosTnccionarios civiles. f
Los funcionarios y cartaros moviíi- 
zados, dejan de vestir él uniforme mili­
tar, volviendo las prendas l  íos alma­
cenes de Borbón.
Repetimos hoy la efusiva fáUcitadó» 
que en nuestro número del Miércoles 
20 enviábamos a los Cuerpos de Co­
rreos y Teiéfrafos, cuando llegaron a 
esta cápita! informes indicadores de la 
solución del confiieto provocado por 
Cierva.
¡Vivan los Cuerpos de Correos y 
; Telégrafos, acreelore*, por 8ü iabório*
' sidady honradez, a las simpatías del 
■ püébk!
f L o s  f u B ic io n a p io s  
 ̂ d e  H a o S o n d a
I El personal de esta Delegación de 
 ̂ Hasiends, cesó ayer en la huelga da 
brazos caldos iniciada el dia anterior,en 
vista de haber terminado también las 
Circunstancias que Ja motivaron y tra- 
' baja activamente, sin limitación de hp- 
V ras, para que no sufra retraso el pago 
de los haberes de las clases activas y 
pasivas.
i Para evitar que la opinión pública 
1 puéds iníérpreíar torcidamente las cau- 
< sas de la huelga, se hace oonitar que 
ésta se acordó por SQlidarIdiid con ios 
 ̂ compañeros de Telégrafos y Correos 
' que habían sido expulsados de sus 
destinos, pero que en ningún momento 
ni bajo ningún pretexto tuvo carácter 
de protesta contra su dignísimo J d i  
señor Delegado de Hacienda con quien 
e! personal está psrfeotameate compe- 
neír^dopor su brillante y honorable 
f  gestión eñ tan difícil cargo, demosíráo- 
í dose ia viva simpada de que goza en- 
tre los funciona;ios a sus órdenés con 
r©! hecho de haber d gfiiado en masa 
I por su despacho, iaolnso hasta los or- 
I denanzas y porteros, pata testimoniarle 
I  su afecto y agradecerle la dfgaa y oo- 
1 rrectá actitud ea que supo colocarse en 
I momentos tan difíciles.
I También lo cumplimentaron él geñor 
I Castaño, SacretsHo de la Junta de Sab- 
‘ tisíenciai y Representante de! Arrieado 
; de Contribuciones.
i  La coRsíitucióa de! nuevo Mlaista- 
rrohasiáo muy bien acogida pos el
m B , u o n
m r
E L
Director y Catedrático de la Escuela Profesional de Comercio
H a f a l l e c i d o  e l  2 3  d e l  a c t u a l ,  d e s p u é s  d e  b a ls a r  
r e c i b i d o  l o s  a u x i l i o s  e s p ir S t u a S e s
R. L P .
El Ckustfo de Peofasores de dicha Eacueis, su viude, doña Jo­
sefa Garrido Belefta, sua hijos do» Domiago, doña Oarmela, don 
Enrique, doña María del Valle y don Leopoldo, su hijo político,don 
Manuel QsrcU Gtrcle, sus hsrmaaoi, doñ« María del Valle, don
Leopoldo, doña Emilia (ausentes), don Enrique y doñ^ Augeks
(áusentt), hsrmanos poliíioos, priioo», scbíiaos y demás parien^ef ,
RUEGAN a sus amigos §s sirvan enco­
mendar su alma a Dios y asistir si sepilo, 
que se verificará en el cementerio de Sáu 
Miguel, hoy a ias cinco de la tarde, por cuyo
f ivor lea quedarán ©íemamente egfadesidos!.
-|JC||MMI£ h U W lM E B  ^ X ^ ^ t r O
Promesas del Kaiser
Ls prensa anierfcana publica sensacionales 
extractos de un folleto del que es autor, se­
gún se dice, Herr Augmt Thyssen, pariente 
dsl conocido millonario alamái, gran nego­
ciante de carbón y hierro. El folleto ha sido 
recogido poY el'Globierno aiemán, hablénde- 
se conseguido enviar un éjamplar' aros ^Es­
tados Unidos. Herr Thyssen escriba en él lo 
siguiente: . . ,
«Escribo este folleto deseando abrir a los
de la ciase
—  , un papel relativo nada más; por que
oaeBraaófilaf; ant©la pertnrbadóa i todos los poütico? y personalidades 
iJaciá» por la aotnanióá • píwvns^e* ! españolas están convenientémente ha­
lóte d  eSaao ¿  bicuadas a la interviú, y como conse-r.t.-.f**?®.^^?!BoíphaaBcck?;k I cuencia natural de el oy es muy fre^
caso de patinar horriblemen-
iaon«. I .X,,------------— - I I.C, diciendo a^go que ao sea
** ̂ !^**'^“* *' *®y> y  i exacto por error de la cita o bien por 
Utgiojón liega- I falta de dominio intelectual.
ISOBcknoift (ÍA ’ I cuencia ni ‘oreiona-1  cuente el
,®>Báe «e Eo- I te, bien
N otas m unicipales
Bando
Por 1a Aktldís se ha dictado el si- 
gaienté:
D© oonfoci&idad con lo qua dlapone
tre nosotros deplorable impreiíÓE. Los l  ia, vigente Ley de Beolctamidnto, el 
feascese», por sa paste, ven en ello f  Lañes I.* da Abril próximo y hora de 
tina nueva prueba d© que ea 1914 íuó |  Iss 12, dará principio ante el Exoelen- 
Akmania k  iniciadora del ataque.» tísimo Ayuntsmianto la revkión d e '
, vez dicho esto, ya d© por sf I  excepciones que vienen dísfrutande
Mstante sfgalfíoatiVé; déeidáigaardar^ fbi! reampkzo de los eño»
BÜendo sobré este asuató: «Ño coati^ ,| 1917,1916,1915 y anteriores, 
«uarsmos está disensión sobfs las Cfiu- j  Las sesiones tendrás luga? en el Sa­
is® embroílsdes que h?,n treido la graa |  lóa de aotrs de esta Gasa Capitular, 
calástrof?. Nos basta con decir que en |  Lo que se haca saber por medio dal 
Alemania hay machos qué sienten der-1 prasent?, sfa perjaido de la citación 
to malestar al considerar algunos |  personai dirigida a oada uno de ios in- 
acontedmientos diplomáticos anterio-1 tereaadcp, cuyo domicilio eg cenocido. 
res al 4 de Agosto de 1914.* I  Málaga 23 de Marzo do 1918,—Ma«-
J  l a  G m tq  de Yos$ ¿qti4 dioe? l a  gricio barranco,
elatnanes, principalmente a lo» 
mercantil, loa ojos a la realidad de loa he­
chos. Guando loa HoheñzoUern buacaban el 
apoyo de laa ciases mercantUea para aua pla­
nea guerreros, nos presentaron sus proyec­
tos como ana proposición comercial Se pi­
dió a un gran número de comerciantes y h(^* 
brea de negocio» que apoyasen la política bé­
lica, fundándose sn que ello les beneficiaría. 
Permítaseme confesar francamente yo 
fui uno de lo» ¡levados a creerlo. Los nohen- 
zollern decían en 1912 que la guerra habla 
llegado a ser uaa necesidad para la conap 
graclón del sistema niülíar de que dependía 
su poder.
A mí se me prometió pertonalmente una 
concesión libre de 30 OOO acres de tierras en 
Australia y un préstamo , de la Deutsche 
Bank de 750.0 ;0 doUargs al 3 por 100, para 
que pudiese desarrollar mis neg*clos en 
Australia. A otras casas diversa» se le» pro­
metieron facilidades coraarclale» especiales 
en la Ind-a, que Iba a ser conquistada-cosa 
d'gaa de notarse—hacía fines de 1915. Se 
formó un gran Sindicato para la fexplotaclon 
del Canac'á, constituido por los jefas de 1̂2 
grandes cesas, fijándose un capital de cien 
líííiíones de dohares, la mitad del cual debía 
sVr facilitado por el Gobierno alemán.
Estas promesas no se hicieron vagamente, 
sino de un modo dsfinitlvo por Herr von 
Beíhíjiaan Hol'rW Jg, en nombra del empera­
dor, a reuniones da hombres de negocios y 
en muchos casos de fabricantes. Ha citado 
la promesa que se me hizo de una concesión 
de 30 000 acres en Australia; promesas aná 
logas sa hicieron, por lo menos, a otras 8( 
personas en entrevistas especiales con el 
canciller; y los detallas de estas promesa» 
fueron anotadas en un libro en el Dspárla- 
mento de Oorasreio.
Mas no fueron estas promesas sólo hechas 
por el canciller; fueron también confirmadas 
por el emperador, que en tres ocasiones ha­
bló en grandes reuniones privadas de nego­
ciantes en Berlín, Munich y Cassel, en 1912 
y 13. Estuve en una de estas reuniones. El 
discurso del emperador fué una deles ora­
ciones más floridas que ha oído, mostrando- 
se especialmente entualaata de la próxima 
conquista de la India por Alemania.
«La India-dijo—está ocupada por los In­
gleses; está, en cierto sentido, gobernada 
por ellos; pero no en modo alguno comple­
tamente. Nosotros no nos Uraitaremos y los 
grandes irapuettos que los Ingleses permiten 
cobrar a los principes indios, entrará.) de»- 
I pués de nuestra conquista, como un torrente 
de oro en la patria. En todas Ies tierras más 
ricas da la Tierra,la bandera alemana ondea­
rá sobre toda bandera.»
Más he equl lo que en realidad ocurrió. En 
Diciembre de 1916,Herr von Bethraann Ho!l- 
weg comenzó a celebrar entrevistas, una 
vez más, con los hombres de negocios, con 
el propósito de obtener más dinero da ellos. 
Se pidió a 78 hombres de negocio» de Alema­
nia, entre ello» a raí talsrao, que se compro­
metieran a suscribir un billón da dollares al
‘ ral
Hoy grandioso matinee a iás oisico 
3e la tard©, tomando parte tiodOS los 
artiRíaa.—Precios: Palcos y plateas coa 
6 entrada?, 6 ptaa.; Palcos da 4 entra­
das, 5; Delantera de Tribuna y bníaen 
de patio, 075; Estaca áe Tribuna,0 50; 
General, 0 25. .
Por ia noche cica grandes secciones 
a lai ocho y media y diez y medís. 
Despedida del número de baües sSto- 
bátieos
L U S  SüL M A B B SS
Despedida del malabarista qtie minea 
falla en sus mstavillosos trucos 
AliOERS
Dsspedida dss ía noiabilliíma puré ja 
de bailes
DORiTA SILViROa
Despedida ds Is ms^íavidoiá estrella 
de varietés
OLIMPIA B‘AViOnV
PRECIOS.—Palcos y plateas con 6 
entradas, 6 pesetas; Palcos de 4 en­
tradas, 5; Baífca de patio, 1; D elantera 
de Tribnna, 075; Butaca áa Tdbima, 
0'60; General, 0 25.
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que me negué, lo» ralírao ^S^>otro». Me vi 
entonces favorecido por una entrevista con 
el secretario particular de von Beíhmann 
HoUwíg, el cual rae d)jo que »1 rae negaba 
í a contraer el compromiso indicado, perüexía 
f el contrato que con el ministerio de la Gue- 
I rra tenía. No fué eáo'sólo; se ras amenazó 
I con la ruina total de mi negoció, »í no acép- 
I taba el compromiso. Bsspondí que tal cosa 
I me parecía un chantage de la peor especie 
I y me negué a suscribir un sólo marco al era*
Hoy 98 estrenan las setiss téptltua y 
octava tiíüíadas «£! cuarto núm. 64» y 
«Fiaanzí y muerte».
Ssnsadona! estreno de !a moiiuincn- 
tal obra cinfisnatográñci en ac­
tos da Is casa italiana Tibá?, ütuiada
En manos dsl dostlno
Precios ios de costumbre.
El próximo Domingo coatlsuiclóa 
de «El teléfono dis la muerte».
préstito de guerra- Djsraeses más tarde per­
dí mi contrato y se han incautado de rals ne­
gocio» en cifra tal que significa  ̂ una confis­
cación. No se ras pagaré, adema?, hasta des­
pués de la g ierra; psrp debo recibir el 4 por 
100 del precio de venta.
Ei departamento da Oaraercio exterior dis­
tribuyó en Marzo pasado una circular que 
decía: «convendría a los patronos que tienen 
Intereses comerdriss ea el extranjero eas- 
/pleur en aquellos países agentes que »e püe* 
dm îiiécerse pasar por de origen francés o !n- 
L*»s Bgeníes y viajantes alemanes en­
contrarán, probablemente, durante algún 
tiempo después de la guerra dificultadas pa­
ra hscer negocios, no sólo en ios países ene­
migos sino en los neutrales».
Tal es la perspectiva que se nos ofrece 
después de la guerra. Et significado da esta 
circular, en lenguaje sencUío, es el siguien­
te: Tan odiosos se han hecho los alemanes 
fuera de su paisi que nadie quertá tener eon
ellos después de la guerra trato alguno per­
sonal.
¿Puede nfngün alemán, aunque ss ofrecan 
teles perspectívss por su emperador, dejar 
de ver que ha sido engaitado miserablemente 
para que apoyase una góerrB de la que, co* 
rao raEximüra, sólo podemos escapar sin una 
total bsncsrrota nacional?» ; ; r
[ preciosa n^ña, h ja de nuestro querido asnfgo 
f don Juiio Kodíiguez García y de su distln- 
[ gulda esposa.
i La neófita, a nulen se le fnjpugO el nombre 
I dsMgría de los Djiores, fué apadrinada per 
’ su abuela doña Eloísa García, V su lío, don 
Enrique Rodríguez García,
C Á iA R á  M  COMERCIO f S 'aé
Sa^iésa e t̂r'a©pi¡an®i*i^^
A tíos án tarde, se reunió
Cámat^
Oíifcisí íi© COiHSíclo, y NStV®*
I  wí""’ N ?  don José
señores don 
. íoáé García La- 
Alcalá, donjmn lgle- 
• «Si. c|05| (íf̂ 'jjgjgQQ Qlméncz Lombar- 
ao, uOSi *^atonio do Burgoi Máéálo,doa 
Iiids;o Ron Pérez, doa Crlstobi Î Gim- 
oero, dea Jisilo- Eivera Valeáííñ, tíotí 
José Gsreí*  ̂ Herrera, den Evaristo 
Minguet, don Germán Pérez, don J osé 
Hidalgo EgpUdors, don Eduardo Her- 
tuchl, don Francisco Marqués Torree, 
don Aistonlo Oialla, don Salvador Ĝ oa- 
zález Araaya, don Ricardo Albarí Poms- 
ta y don A îtonio Nogueras, ¡y excusáa- 
dois loi señores don Orisíiáa Scííoífz 
Aponte y doá Anto îío de iás í^cñas 
Sánchez.
La Cámara dOROció el reglamento 
tíeñr.üiyo por el cual ha de regirle,y de 
^cu82 do coa SU8 preceptos s® acordó 
somsteír 1  la aprobición del mlRisíro de 
romento la nueva división en grupos y 
ísalegcims, liempre iameatsado que la 
Ley ds Bsses impida ssñaígr repressa- 
tsclóa oficial directa a detirmluadas 
ramas dti comercio, pero convisiesdo 
a la Corpofsción en otorgársela ofició- 
aamsnte, por medio de sus Vocales 
eooperadores, a todas aquellas clases 




Se aprobó el fdegrama ds saludo y 
adhesión dirigido por el preiidénte de 
la Cámara, ©a nombre de la Corpors- 
ciói% i l  nasvo ministro de Fomento se­
ñor Cs^mbó.
: OoÉ»i*©os sf Toléc|©©fos
_ La Cámara acordó telegrafiar al Go­
bierno fgli,citándole por la rdníegración 
do los Cuerpos d® Correof y '
IOS a sus destlnos,®sdiante‘ ’ 
dóa M  Iss dfsposic*"-.-*, *̂*̂  
zsron tslm ííissrví-* que miíitirl-
Ba encuentra eüfermo, aunque no de cui­
dado, nuestro querido compañero, el redsc- 
tor de 5EÍ Oronfsta», don Manuel Sánchez 
Sánchez. |
Deseárnosle alivio Inmediato.
En Su parroquia de San Juan se celebró 
anoche la boda de la bella y genítí señorita 
Adela Gómez Rodríguez y el Ilustrado raá* 
díco, don José Luis Durán Soui>8.
Apadrinaron lá unión, la señora doña Ma­
ría délos Dolores Pulís de Darán, tía de! no 
vio y don Aníonlo Gómez Gano, padra ds la 
contrayente.
Como testigos esTstleron, por parte de la 
novia, don Jósé Rodríguez Splíerl, don Jo»é 
Enciso España' y don Antonio Gómez Rodíí 
guezp y oor -la d?I novio,, e! comaRdante de 
listado Mayer, don Manuel Femáidez Loay* 
za, don Rafael María Durén Sánchez y don 
Rafael Durán Polis.
La novia, que estaba muy guapa, vestía 
lujosísimo traje blanco «charine» y gasas 
bordadas con perlitat, corona de azahar y en 
la mano llevaba un ramo de Hilos.
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distinguida concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de venturas,y feUcídadss, mar­
charon a la flaca «San Pedro» ene-avada en 
CaiúpánUlas, donde pasarán la Iuna.de miel.
f  Anoche recibió las eguas bauilsmales, sién­
dole impuesto el nombre de Pepito, un pre­
cioso niño, h jo de nuestro particular amigo 
el Inteligante viajante de lá cask de H.jos de 
Alvarez Fonsece, don Floren Jno Vicioso y 
de su distinguida y bella espesa doña María 
©Imedo.
I Actuaron de padrinos y firmaron el acta 
f como testigos, personas allegadas a los pa 
 ̂ dres del nuevo cristiano.
A n o c h e ,  e n  e l  C á r m e n
prsaaúáa et iéctoir qaa Vüráoá á 
describir la ceisbracíón de nii gúa acto 
irelfgloso de esos donde todo ea pompa 
y boato,que contraat» con U humiidad 
del Redantur. De sobfA sabe qu isa  nos 
lee, que nO somos m uy si':>clofi a tales 
dssoíipcí mes.
Hecha ©et.a ac ia radóa , para trasqü i- 
ü d ad d e  nuestra  conciencia, entramos 
enm aterie .
E g ia pariroquia del Oiormen se e i3c- 
tufcbft aaoOHg k  Oorsmoaia quppial de 
ia  geftóíita M ark  B íltráa  P^diílfe - ctíñ 
ei jóVea den  Migó#! RamíreZ Solerj 
actuaudo de padriaos el padre da la 
desposada, dou Fraachc©  B íltrán  Al- 
b«id© y  la herm ana, del Goatrayeaté 
doñá Josefa Ram írez Soler.
P«ra presenciar loe desposorios t e  
oorigfegisfoa ea ©1 tam oíc fóumaroi'os 
am íg s da os i ovics, u cotí él
prpp6?ito adiriíaí: s  í >s v&llehíles 
que cá  estos tíempcta de «:»ra^ía^ se 
fetrevea a postrsrso  an te  el era da f i i - . 
meneo. ■
Los amigos y  amigas esperaban el 
coiaaiííEzo de la oeEemüní&i pero aüs de­
seos de p résasdaria  fae rc a  ffussraáos 
por v ir tu d  da las órdéaea severaa y  
estrechas de! sacerdote qu®, dand© ®̂ Í. 
olvido «Q'^qIIo de contra ira , ínansé- ? 
dum hre, reqairió  a lod gaaedies para  
que a m ja ra n  d e í templó aóompí¡ña- ■ 
miento, testigos y  famiíis del novíó.
E l enísoo f^verificó^,asistiendo tan . 
sólo los padrinos de  los eósyugfs.
íjos que fueroa arrojados a la c a U e ^  
©n iorm ^ viói®ata,jazgatí esté proceder 
como u a  atropeilp»
Ooa el fia ds que hsg irnos públiotí
u i i i é V  ESPSkñOLá
0 £  FA SBICA S OE A 3 0 Í Í 0 S , DE PR O D U C TO S QUIMIOOS 
Y DE S Ü P E R F O S F A T O S
Capital Social enteramente desembolsado: 10.009,000 de francos
PARA sus COMPRAS 9B SUPSRFOSFATOS, EXIJA LA MA.RCÁ
íB»a llena el 27 a las -Ij
Sol, sslg 6 49-. .í?óns®e »
9 ss ttíeweéiwee
QUE E3 l A m e jo r
Fábricas modelos en VA LEN CIA , ALICANTE, S E V IL L A  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos desuperfosfatqs 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 °io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior, a los SuperfoBíatos 18i2^io_
Ervioios CoMaaoiALES E dtfoemb: l&LllfILAi 73« — ^ A D lilw  
AP ARTAD O  F Q ST A L  6 9 0  TELEFO N O  S. 1 .368
ieraana 1 2 —Domingo I 
Bantoa de -un Agapiío. 
s S d e  mañanibrLa Anunu. 
JaMíeb para h o y . - ^  1» Encaft 
Par» mañana*—En ldettí¿'^
aas
Lm Mmtmlétrglém m, 9Sái»Mñ
Oonstraooiones metálioaa. Fuentsa fijos y giratorios. Armaduras de todas 
para aceites. Materia! fijo y m6vü para Ferroearritas, ooutratistas y mioas. ^
y de hierro eúp'ezás hasta 5.930kilogramos de paso. Taller maoáaioo para toda olase da traoajoB. 
Tornillería con tuercas y tuaroas ea bruto o rascadas. _ , «i-.
Dirección telegráfica «La Metaiárgioay, Marchante.—Fábrica, Páseos los Xitos,
vio. Marebante. 1. ____
SE COMPRA HIERRO FUMOIDO V IE JO
d o i  l o s t i t i a t o  eldi<
ííbtef vacíen©*tomadas a Sasj 
fi»na, el día 21 dé Marzo de 191 
Aftari bárom^rlca reduddu a € 
Xasíma de- día anterior,
Mínima del riSsiho día, 10 6. 
Xermémat e «eco. 15 6.
Idem h^nií dé, 13 6 .
DIrecd 5i> del ^é¡?t0, S. E. 
Aneraó nstro,—K. ra. ¿^514 horal, 
Estado del cielo, cubierto.




A B H ÍB E R E  Y
al por a p r  1 aeaor io lorroleríi
S A N T A  M A R IA  Ñ U M . 1 5 . - M A L A G A
Baterbi da eoeina, berramieñtas, aceros, chapas de aíne y latón, alambres, estaño, hojalata 
kornilleria, clavazón, cementos, etc. etc.
I  Bn el negddtdo eorf espondiente.
I  gobierno cw l séí recibieran .....
I de accidentéis  ̂deníAbaló' sUffldoÉ̂  b©r tes 
? obreros siguientes: v
Antonio Ramos Rodríguez;^^uro Qon. 
- zález Domenech, Manuel Oómerx^slUdo, 
¿ Antonio Casero Ayerbe, Miguel Fet 
López y José Sarmiento Alcaide.
Terminada la eereraohlá, los invitados se ’ lu  pzotstta,pcir 1» írrítAbilidad 3el m i-
i  tiasledaronQl.doralcilio délos señores de Vi 
cieso, donde fueron esídéiididaraente obsS' 
qufados, extremando los dueños de la casa 
'  las atenciones y obsequios coa cuantos s? 
^  asociaron ti  fausto suceso de farallfa.
% La gratísima velada qtsa con tal motivo se 
I Improvisara,prolongóse hasta hora avanzad!< 
I sima, haciendo todos los asistentes vetos sin • 
‘‘ ceros por ia prosperidad y  bíeuándanz 3 del 
I que ayer recíbidel ggfia del bautismo.
I  §
^ Ha salido en viaja para Sevilla, Córdoba 
f  y otras poblaciones, nuestro querido Etti'go 
I' particular, don Fernando Molina, con su 
dlstifgaida esposa doña Dolores Plaza y su 
bíl'ísima hermana política sañorita Rosita
nlstro de lu iglesia, se psrsdasron  eslo 
" oh© en LUsetr» redsocíón, Francisco
4©
f M tntié! Sarvalio  ürquíz*, Á atonio L u -  
: cen», Francisco Banitez L^sóo, A ntonió  
I A ragón Padres?, Franoiéoo J ip a ta  B ;-  
I lleptero?, Jo ag a in  0ía rda  M árqueí, 
I B sltis^ r i  jiér M^lla^o, Msnnoii Párez 
I Oamfno, Ffutíeiéoo Bazi, José H atié f 
 ̂ rrez de la Rosa, Eusebio R afz Roblé», 
José Afeas Chavero, Jo an  R incón J l-  
m é3irs, y R ifsa! Soto Y 4dertam p .
i OarriUo y  Compañía
•rr —
ste^bvaiAbonos y prfasorfes- iaateiflas.—Superfosfato aeeall8i20 para la próa^a 
tos garantía de riqutáa.
i S e p é s i t ©  esB B S á l a j g a a  G a l l e  d í e  0 « a s » t e l e S |  h ú b i I r 
Pati»ti-:lBjffopiw®a y  pp®ol©*j d i r ig i r s e  a  la  e i r e e s lé a s
L H Ó H S I G A  I S  V 13.  -> O R A H A D A
SS
_^s ü i íe i? ©  0 e f e i e r n o  
^ Cáínara^ t̂j@fió expresar al nuevo 
ucoleroQ /¿é. honda satisfacción con 
qu§ oaa vkto tu patriótica formacléíi 
im m m  mercantiles.
^ ©@íi F r > a n c ia
3?^ acordé tg legrañif a  loa m inistro!
Hacienda,, para ttíe itl 
con Francia pueda ser' una' 
rea îdafi, .s;aedlaate la operaciéAfiqan.- 
cleii r*ae le sirve de bale.
' ^ a ^ i f e s  e le
Se convino qÜ8 el Lunes próximo se 
r&n % coñ la- rgprasénfadón d®> fos-pa- 
i bíirqu©ro8, úaa Oo^lg-ión ds la 
Caaji.5ra, pai-a convesir e! -átiimeiito de 
Ifes ** ifas ú&: émba^que y dés<imbifque.
L3 áti.üu íérmlsó 1  las cuatro dé la
tfirci . \  O
Al tomar la pluma para dar cuenta a ] 
los lectores d é la  icnusta noticia dd |
Er el tren de las docé y treinta y cinco
raajehó a Madrid, /a  señora viuda q© Rivepj:,
ámA BirceloGa, é] comercíerdé,'dón Joaqú
Msíía Boca.
A Coruña, el cemand^Rte de MmM^a, don 
José Vüiagórnéz.
*Â Granada, don Juan Bautista Suárez 'y 
señora,
A Algecires, don EIduardo Fer&fta.
A Eónda, don Francisco Seáeñb y ?u bella 
hija Amparo,
A Ántsquera, den Francisco Montes J i ­
ménez,- ,
A Biibadílla,. don Juan Arfza Sánchez.
En ei tren dél teedio di?, líegaróñ üe Ma­
drid, don Eduardo Yastog, d̂ on Félix garrao- 
ns; y ios oficiales de OófVeos, don Angél 
Dj^  Balongo y don Franclaco Benitez.
 ̂ Da Albscste, don Juan Lula B ¿bollo y se­ñora,
* BsmÓn Raquee, Inspec-
/Correos, 4pn Jusn Maftíii y el estí- 
don Manuel Garda Bgea.
Dñ uordoba, al frente de una »xoedicIón 
de el coraandpnte dé liifantería,
<2on Antonio García Péréz.
g e  Andújar, don Je sé Gutiérrez Bedoya.
De Glbraítar, d  reputado especlailsta, don 
rabio Lszarrega.
De Linares, don Pantaleón Busüirduy.
Dé Loja, don Ricardo Torrea Otero.
§
En Barcelona ha fallecido recientemente 
!a respetable señora doña Ana Romero, ma­
dre política de nuestro estimado amigo, el 
práctico de este puerto, don Agustín Tonda.
, A éste y a su desconsolada familia dáraoé 
nuestro muy sentido pésame.
Sa encuentra enferma la respetable señora 
coim Concepción Gutiérrez, viuda de Alfaró, 
madre ds nuestro querido compañero en la 
pfsnsa don Pedro Alfaro.
Hscenioa votos por que obtenga alivio la 
eRisrRiSv. -  . - :
En unión de su distinguida esposa, ha veni­
do da Jaén, el propietario don Agustín La- 
casa. ■
A fin de pa?ar una temporadé, marcharon 
ayer a OarapanlUas, la distinguida señora do­
ña María Hidalgo y su bella hija Remedios.
fáÜecImíeQto de un tan querido amigo 
como el docto catedrático director de 
la Escuela Profeslonaí de Comercio, 
don Domingo MéiiJa y Martínez, Ro 
podemos iiistraeríios a la intensa emo­
ción que JI0S ha prodacido U pSrjdî a 
de persona es lá' qiíe coscufl íeií" l3ár 
más eleVadascualidádes.
Nos unia aj finado una antigua y fra­
ternal amistád y por ello su mHsite 
la diputamos cual una déégnack 
nos afecta íútimameHte.
Haoer mención dé loa méritos qo0' 
atesomba el esclarecido, maísgueño, 
tarea que huelga, porque cuantos CO7 
Rócfsrqs- tí, deH ' D'ómipgo.Méíid^ 
bíán que ocupaba digagmentc uso de 
los primerea pueato! entre la Ihíeléc- 
tudidad mslacitana. /; .
Cate^áifcb prestigioso de ía Escue­
la Pro.wpnaí de .Cgmefció, al eer ,4é- 
ügaado' para la Dkeccióa dé este cek-. 
tro docente, poso todos sui nfaoeé y 
tíesvelos en él eíígrsndédmlent0 de éi- 
cha Escueiji, qué hoy se hslía eh -él 
mayor apogeo, nevando a ¿lia impot- 
iantes - . . .  . . ■
póRtiéi perienccló al partido rê - 
pubíicaáo híh.tór!cd, que acaudillara un 
tiém^o el la^fgae Caiísíár, gkodo uaá 
de las figuras ds mái relieve de dicho 
partido.
Por su carácter afable y bondafipeo 
atraidse, détd© el primer mpmeiiío/lár 
sImpatUs da todo sque! que lo tratiiba. 
Muchos de fo3 qu© fueron BUS disc|pu' 
lo i réCQtdlrán segniáiheate 16$ 'téicros 
de carjfio que se juntahsB ei corazón 
dé! sabio maestro;  ̂ ^ ;
Días fslícéí aquellos éh que ssfs- 
ÜamdS á la' cátedra de, don DomlEgo 
pata oirle explicar Ja asigeatura de 
«Legislaeióa Mercaníi!».
Anoche, a l&s ocho y media, se veri­
ficó lá conducción del cadáver al ce • 
hientérfo da Ssn Miguel, y la csrifiosa 
manifestación rfe duelo consMtudva 
del acto, demostraba el genera! semi- 
mlenío que há causado en Málaga l/t 
muerte del querido.y respetado amigo.
Hoy a is B cinco de lá. tatde recibirá 
séptiltürá én |a citada necrópollf.
En eit4« hottís en que Igá ^marguras 
el dolor se adentran en los CGUzonm 
s una esposa amante y do unos hijos 
que adoraban a su progenitor, enteñ- 
demoe qua sobrsn las oblfgadss frases 
de cqnsueio, por que en su pequeñez 
no significan nada ante lá inmensidad 
de le'jlena. •
. trim'c'siMien-
to ds3 ûhtí-ŷ ;;|3,por todos;, cpnseptos-es­
clarecida, que a su gusbranto s§ af¿o- 
cían cuastós íuvieronia dicha de cono- 
c ér ai Amigo, enkañablé: y ublo  c^to • 
drátiCoV
Asociaciófi de Dependientes de Comercio
É o 3 ilro c a to i« Í©
P o r disposición dcl señor presIJaiite 
dé la AsocÍ«c!óa, se d ta  a Jirnta g e n e ­
ral brdinsri3,que se há de celebiár hoy 
DomÍDgq 24, a las dos d© ía tarde, en 
gu local Boclaf, Piazá dé la  G osititución  
núin, 9.
Orden del dta 
Leclura fiel acta antedor.
Ex racto de los acuerdos de Junta di­
rectiva, dasde ía filtiins 
Propo&isionés geheraléSi ... ,
B uegps, preguntaa e ínto/pelacidnes. 
Elección de BíbiíoteGario/^^
Málaga 19 de Msrzo de 1918.-E l 
secretado, Ambrosio Páes.
f  El juez de instrnccién del distrito ds 
Santo Domingo cita a les parientes- máf 
cercanos de Antonio Martín Pértej muerto 
violentamente en el Rincón 
{ ofrecimiento de sumario. fisí v 
; El de Agreda, a Manuel Fernárfaia Cuen­
ca, para la práctica de una diligencia.I El de Colmenar, a José Balua Ihimirez, 
para un reconocimiento facultativo.
^  El de istepona, al gitán© Alfonso Agüe- 
> ra y a otro conocido por Pepe él «Fáfo>, 
para prestar declaración.
I  El de Anfequera, a José de la Cruz Ve- 
¿ lasco (a) «Cabrones», para que ingrese en 
i la cárcel.
I El de Córdoba, a Francisco Cortés Dd- 
í gado, para responder a los cargos" que se 
^  le hacen.
in® ae© ii© 8i m  r©a*^©t«s*í®  x l  p « i»  l ü x f o p  9  m m m m f
J im  
S ü l ^ t a s i i l é s ! »
J U M O  G O Ü X
OómeM Oarda (antes B^écerla} y Marchante
T S e a p i8 S i0 ii
Para oír fectemaciones se encientran 
expuestos aí pábHcó, por el tíetópó que 
determina la ley; ^
En los ayuntamientos dé a w W M  
Ftíénte de Piedra, los repartos vecín^f 
de arbitrios extraordinarios 
déficit que resulte en el presupge^ qei
ú m A m -  - v á s n ' i O R
año actual.
. En. el de Villanueva de 
sión de aquel término m 
tos de la Junta de asociad
D 3
9 0 Ú Y E B Í A  ¥  P Í A  T E  R I A
Fias» de la Gensdtneión, nóm. 1. — Marqués de la Paniega, nfim* 1 y 8. MALAGA
Mientras dura ia  ause 
Vergara, desempeñará e! cá
la Policía de esta capital, el 
don Juan Herrera.
■ ■ L im w m P 0 ^
No es preciso reenrrir a! exhfaajeró. fistia Oasa, sqni en Málaga, eonstraye en plati- 
“ - ...................... .... ’ '  ’ “ desde la más Benciüa hasta la de con-
Le han sido concedidos treinta 
licencia por enfermo, al inspector
f©8«is^8eti@  R o d s ^ g ttx a i i ' 
x a a r T © 8 ,  i 4>
Ooeifia y Herr?ja:!entas de todas elisyss. .
.f&vdreasr .al., pábiíco. apn precios 
veatftjosos, BÍB venden Lotes de B&terík dé eoeí- 
aa ié  pesetas 2̂ 40 » 8, 8>75, 4*60, 6‘ñO, ID'SS, 
7, 9 ,10‘80 y 12‘76 en adeliíaaie hasta 6d. -
0e hace fin bonito regalo a todo elíétít© que 
ioSQ^e por valor ..'de 86 pesetaSr .
: /  '' ■.. BALSAM© o n m s m ii  -  ̂
esleída énración r&d!@al'dt,eaUoSi
ojos de gaÜGB y dureza de los pies
no, oro de 18 quilates y plata,Aoda clase de. joyas,
feoeión más esmerada y exquisita. '■
Esta Oasa tiene copiosa Variódad de objetos arfíeticos para capricho y regmoj ens
elegantesaparadoresBon permanente Exposición de los trabajos qúe Aaee.
Esta Gasa o&eoe, ventiajosamente para los óómpiradorós, láá mejores mareas en e! 
Ramo de Relojería, garantizando toda córapostara, por difíciles qua sea, en relojes de 
MARGA, repeticiones, cronómetros y oroa^afos... r r ’ í r  ' "
cía don Juan de Castillo. 
Deseárnosle alivie.
Jej^aria de m U H IL L G  h a rm a a e s 'y G».- -
Bapqote la ésBle^s, I f  8. — Plaaa fla ia GoBaUinoIAa, 4.
-  -  M A l a g a  —
De venta eñ drogi^iaS yjoendas de q tüc|^.
callicidss ffBáXsámé bneat^i.El rey de I05. e
La Inspección^ provincial de Sanidad ha 
dirigido una circular a los médicos acerca 
de la obligación en que se hallan I sellos, para costear el Colegio dé Buérfa- 
* nos de médicos, en los xert'tScados que: 
expidan. ,
Sedan instrucciones con a?feglOA las 
disposiciones vigentes.
En Guadíx será pedidla la muRo, uno de es­
tos días, de ía bella y distinguida señorita
A  lag geifl de la tardé, vezlfioéstí . 
esi Js BecrépoUa d©. §£U Migíml/^-tsíSi/l 
I te esto fie_ d&t mpuliutn al ©a^áve .̂ ds 3- 
ín qae^ué fsa ví<¿ vlstuosft señora do- |  
ña Coaeepción G-OBZáiez Sásíohez, vla.  ̂|  
da d© don Joíé Pone® y tia decuetteo ' 
querido- amigo y GomlIglonsEÍo. áoj| |  
Éluardo Medina González. I
Piesenclaron dicho aeto los señorea 
doa Smlíío D ̂ eza Medina, dea Arm ŝ?. > 
dq Pomg, úon W g m l  Ma/Janado, dan 
José Pfe,cheo«, don.Jj'sá Jímsoo, don 
Jo^á yailtjo Vorg®, dos Alan-
Uáez S&ak@Ua, don Fíasclsco GaroU 
R^mírfez, doe Eugenio Jaioie Gi^rdé, . 
dea Adolfo Muñoz, don Antoaio Sí?né«, 
doa M»aael SoTón Talv@rd®, den Tco- | 
daf;9 de Ü£g Hsrsa, dóa José López 
Ceriés, áo.â  F¿'anslsoo, .G,ard3. y , otr©n̂  ̂
cuycS;,Komb£es EO rsoordamof. : á
Desp-idlfrcn el duulá dqa S^vvsdor ; 
Mozeao' d© Z ^ a , dan BogoHo Z za 
Moreno, dba Adolfo Ji^ Ttjida, doa 
Trinidad Egaa Molinr, el sobrino d« la 
ñíksî sí don Diñando Medina Goiizález 
e hijo Hánardo y ®1 presbítero don Aa- 
tgalo Rqdrfgnsz Ferro.
B^ííeramós a la spreci&ble fsmiUa 
» nuestro, quq- 
rlde amigo don Eduardo Mcdme, la ex- 
prefefón ae c-ue&ko ĵ ésam© más «an-í 
tldo«
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Gapifals 20 miilontté clé pwé^tas
Ddíhícílio social 1 MADRID, Pateo de Recoletos, 17
$jfmuí*a!s PARIS, 69, rué de la Vlctoíre
í Agencias en ALMERIA, BERJ A, G0RÍ0BAV'JAÍN> LA CAROLINA/LINARES, 
. MALAGA, PUENTE 0£NIL,TJBEDÁ y  valdepeñas
^  Dirección tekgrM ca: BA8E8T0. —  ÁGEHCIA de Májaga —  
0 I I L I -E  IIE  L ^ E I O S ,
EL BANCO ES PAÑOL D.E ORéOpO ofrece al pújblko cuantas f acilld^e® Ruqda de­
sear en las siguientes óperacionés: '
L o té ié f a  a f o p t M n a i l ^
Lo es sin duda la de don Antonio Ro' 
dríguez, Esparteros lO, quien envía a píO' 
I vinciasy extranjero, billetes para toáoslos, 
i sorteos y para el extraordinario del J l  ofi 
Abril.
Cobro y descuento de.Cupones de valores 
españoles y extranjeros.
®jbro y  descuento de Ifetras sobra todas 
les plazas decBspaEfa y delexlrangero.
Compra y venta de toda clase de monedas 
y Mimes de Banco.
■Fiestemos
y vslbres d e ___
ta corriente o aplazo fijo. También se. efec- 
idan préstamos en moneda exí^angera.
Guantas corrientes, de crédüó xpn idénti­
cas garantías.  ̂ ' '
Giro», Chaqués nomhiaíivoi y órdenes te­
legráficas de pego sobre todas las plazas na-
tíonaíes y É^xtrangeras 
Oastodlj de tííuios y valores. ^
Apertura de cuentas corrientes y depósi­
tos en pesetas y en moneda extrangera y 
realiza, ppr ditimo, todas las operaciones 
propias de esta clase de establecimientos.
Compra Y venta de valqres 
EL BANCO ESPANQL DE ORÉDITO eje­
cuta las órdenes de compra y venta de toda 
clase de valores industriales y fondos pdbli- 
cos tanto en las Bolsas de MADR©, BAR­
CELONA y BILBAO como en las del extratí- 
gero.
Condiciones de las cuentas Garrientes a la 
vista
Esta cíese de cuentas deveisgarán el UNO 
Y MfcDIO por CIENTO de interés anual.
Las de moneda extrangera devengarén el 
interés que se estipule en cada ceso.
Cuentas corrientes a plazo
Estas cuentas devengarán el interés con 
sujeción a los siguientes tipos; ,
A un mes fecha, el DOS por CIENTO.
A tres meses fecha, el DOS Y MEDIO por 
CIENTO.
A seis meses fecha, ei TRES por CIENTO.
. Cuentas de ahorre
0on el fin dé extender y fác!!Uar.eí peqw?» 
fio ahorro, EL BAN«Q ESPAÑOL DE CRE­
DITO tiene abierta ál pdbhco una caja de 
ahorros en la se admiten Imposfbiones 
desde 2S hasta 5 GOO pesetas.
El Interés que producen las Imposiciones 
en dicha Ceja, es de TRES por CIENTO 
anual.
¿?ubir el precio? ¿Variar c didad? Este c9 
el dilema en qué por el alza de las p^m^ 
ra materias se encuentran los fabricantes. 
I  L\ Perfumería Florana no ha titubada 
I  y fiel a su principio, elabora igual su adim* 
I  rabie J^ ó ri Flores del Campo. Gempaj* 
I  tiendo con ei público el sacrificio, auaiin» 
i  el precio en modestas proporciones, 
i  Uesde l d e  Marzo vende a pesetas 15« 
I  lí  pasto ia grande y pesetas 0'35 la 
I peqüeñiB  ̂Las demás creaciones rIore| oei
I  Campo no sufren por ahora a lte tac^ j * 
a su precio
s e So r ít s s
L0 qué teda debe saber antis df SU, 
matrimonio
Hermoso libro de 300 páginas coO*** 
bades, se les enviará por correo cerdea 
mandando 3 pesetas en sellos#:f‘J°do,
postal.—Antonio García, Concha en 
drid.
S e e o m p p a
ana biblioteca o estante, de 
mensiones, para libros. ^  .
En esta Administración in fo rm a n  '
Cara el estómago e intestinos




María del Oarmpri Galfano Setrrno, para 
nuestro particular amigo,don Pedro Aurioies 
Auíloies.
La boda se efectuará en breve.
Con motivo del fallecimiento de su hijo 
jcsqiifnlto,están recibiendo numerosas manl- 
tegtüdones de pésame sus padres, ío® seño­
rea de Serrano (don Juliás), a las que pue- 
GCfi sumar la nuestra muy sinceré.
E L  P O P U L & M
Be vende en Madrid.—Fneria del Sol i l  y 18. 
Sn GsMiftdA.̂ -~A69ims del Gasino 18*
Bo Ba|]«diIbii.--.-Bihilaíias» Sm I»
gSgsassBPaajgaEBaasaHBi iiiiii imiiipiiii— aaa
¡Alto ssquíí
^tian le hsn sido 
aamiHlstradas las aguas bautismales a una
Oompro dentfiduras postizas, aunque sesn 
rotas. Oompro abanicos antfgi^os. Solo por 
un fues. Hora» de compra, de una a dó« y 
de clnco y media a siete de la tarde. Oalíede 
Augusto Ffgueroa 11,2 *, piso segundo de­
recha. Mátega.
Hipotecario do España
P réstam os am ortizab les al 5 pos 
ciento dé in terés anaal.,
E ste  Estab lecim iento , hace  a  los 
prop ietarios de fincas rú sticas  y  u rb a ­
nas, p réstam os en m etálico reemfeol- 
sables po r anualidades calcu ladas de 
m anera  que e l  cap ital recibido quede 
'am ortizado en u n  periodo de ciu@o a  
d n c u é n ta  años a  vo lu n tad  del peticio- 
narió .
P a ra  m ás an teceden tes, d ir ig irse  al 
rep resen tan te  en M álaga y  su provin-
ria , don E nrís|ué C astáñeda, C alle del 
M arqués dé L aríos, n ú m ero 7 , e n tre ­
suelo. ^
d le i a i ■ ai«ií££2 S s
Halla -  Fragaa-iiialés 
O o S c - a a t p a c i t a e -
SURVIOIO A  DQMICILIQ ¥
A lf r e d o  R o d r íg a s z
Alameda 28 - -  Teléfono núm, 174
t
La Compila fiel 0 ^  pone en eonoeimionlo 
Se lojs señores j r̂opilíisa^B é iilq^linbs fie éás&s 
en cuyos pisos se eneuéñtren metaladas tuberías 
propiedad de dicha Gompañiái tío so dejen sor­
prender por lá vÍBÍta¡de personas abenas ala 
Empresa que, con el pretexto de decir que son fP
opérarios de la SEUsñaá, se presénten á desmon­
tar y retirar tubos y tíaateri^ dá insialaoiones de 
gas.Los que asilo hagan, Sé les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la@em- 
páñia para poder identiñear sü jpersonalifiad 
como eperaricB áe la misma.-—LA DXBIG- 
oieN .
bPaai U« fiXdllBa iu j  |
j s ü l e i s ’ r
BIBUOTECa POBLica
— DB ÜA —
8 9 8 I E E M ®  E e d H é ü i ® ^
É e l  Ws^ím
Abierta da once a tees do la tarde Y do siott 
itíiTtí;d«btR09B8*
t'-v i' ' j. fU?
i ^ M í
 ̂ __
m |f0 2 ÍaaiteBapaf8B»fa<g«Ke6B«BBi»â^
234&I8,
S á l a ñ é e
Efl el pot
el Ba*CQfaüi¿e»t6 s3 bro 276 219 be#®- 
iaayla W a L Í84.§38. ^  "
|.Los btlie ês jáliímiiiD]^ 13,266.650 
jpesetas.  ̂_  ■ - '
Fiflcuéfflí/áiejtbfemio de alguRa gra­
vedad, el se^^or regionalista seftor 
/ibidel.
n o r m a l i d a d
El ministro de la Gobe^ación visitó 
esta ffarde en su despscíip ai señor Vi­
llanía,eva. /
A.ÍIíno8ms«ife8t6 el' señor Garda 
Pri eto que había emp^édo a renacer la 
eotmalidad en los servidos de Coma- 
sícacioaes/ habién^se beeho cargo de 
IU3 respectivos dsatinos los oficiales dé 
limbos cuerpos, Cuales, dando pruei 
bas de gran discí^íina.íraby an glande-- 
mente para «orinalízáf los servicios.
OaMGRSSO
A las tres y veinte minutos dfe la tar­
de declara abierta ía sesión el señor 
iWanneva, i ■
Ocupa un asiento en e! banco azu|‘ el 
fflljistro de la Gobernación.
El secrefcaritfy Uñolr Biíroao y Sáir? 
cfiez Qiiérrs, lee el act  ̂dieta sesl^if káw 
terior, que ee aprobada. J
Acuerda la Cámara manteneríigual 
eriterio que en la pasada teglslátalb, en 
lo que respecta a íadiscusién'áeJss
Jactas de diputados elegidos por d: ar-
En el banco azul e t̂án los ministros 
de Orada y Justicia y de Hacienda. ; ,
Hácense diversas adaracipneg sobre 
la validez de las actas, siendo ádmiti- 
dos la mayoría de los senadores pro- 
cíamndos.
Seguidamente se levanta la sesión.
O e m e n l a s ^ i o s
En los circuios políticos y tertulias 
periodiaticas la animación hoy h» sido 
cacase, girando los comentarlos sobre 
la extensa labor que tiene que realizar 
el Gobierno.
Deciase que los ministros están ata- 
readisimos trabajando en ia redacción 
de vatios proyectos de ley trazando Ina 
lineas generales de los presupuestos 
de sus departamentos respectivos, que­
riendo que estos se hallen ultimados 
pai^a ñltimos de Abril.
Correos y Telégrafos
Ldís Servicios de Telégralos se han 
téaniud&do con toda normalidad, lo 
que prueba que ni en lineas ni apara­
tos realizaron los oficiales del Cuerpo 
acto alguno de sabotage.
En cambio, los de Correos, debido a 
la acumulación de cdrrespóndencla^ 
.̂destinada a todos ios puntos de la pe­
nínsula y extranjero, haca Imposible 
que esté al corriente con la prontitud 
necesaria.
s P««onal de esta ramo traba-.
 ̂ u ®***̂ ®* ®* dándose reposo y ‘ 
habiéndose im pues^íi tarea de no re­
tirarse de ía centtáii hasta tanto queden 
los fcfvicioa al dia.
Capilla públisa
Mañana, con motivo/de Ja festividad 
“6l Domingo de Rsm^,,j^e.,celebrará
I El señor Bsrrióbero pide que en v’ /  
í; ta de las circunstancias anormales 
¡í que atraviesa 0! cqimeroío, a 'r  ^
I las irregularidades creadas 
Cientes huelgas.
Con lá'oélébración^ds esta jñesta,ba 
el proyecto de realizar en acto de sim- 
patia al rey.
Obsépvapiones
1 Los diputfdos señores Galán Ber- 
I  langa y Martiaez Acacio ,prof órense
t^usa de 




i fl ñrnviiárfii. I clones al ministro de Estado,..liienies a distritos jiroviácia- 
J¿"y cuya dócumentacíóri iio pudo 
ler entregada en el piszó legaL 
Por ú timo pide la ÍQmediá|j(is:conce­
sión̂  de una amplia aamisfa-por deli- 
t toi?olíticoi y de prensa, i!, , •
U coaíesÉ» el minisÉtoídétia 0o- 
jMierwción. ' ■ *,
jfDife j i  señor ©arcia f̂ irieÍQ que él 
ÚobJffMÓ, dándose perfecté oufiníá de 
, /<» perjuiolos qne a la industria y al 
Icofliercio en general han: causado jas 
I dfirregularidades de las cpmnnicacñones, 
Píj abordó es él último Consejo este pro­
blema, asordando, por consid iSío de
iiê ce3idad,acceder a los plazos/niorato-
r y que en el Consejo que 'celebren 
f loi miaisíros, prlmeraniente, quedará
aptobfidií tal diepotiición. 
m de que la admiró» de Toa recur- 
Wlfe^lzada por asuntos electorales 
deipáfs de fínbdb el pleko lega! élt po- 
lataüvo de lá éomiisióh permaifiente, 
y en cuanto a la q^ncesióa de 
nistfi recuerda que constituía uéó de 
,* P̂ ®tqsd®i prcgi^ma presedtemo por
í de adí?5ir y ,dél
pe faé presidenta, pero que poí irel- 
peto a la legalidad de este ar>untb¿ ten- 
Ofá que votarse por él , ?
El señor Domingo extra-
fado de le sitUjBción anor/tn^de Barca- 
toBa,conáenadá ai e sf# ^  „ uerra in-
j El míiil2tro de Qaberaaclén dice
, « '^yeliaoineiito oportu-
, " ItoS  qBeiiía^hi'Cataetadeio, mó-
l  t e  2Í, ^oblerho pera dec/e-
t «* «e »Mce’.oDa. y en eI.debateqae
ha prom«sv3, deihóstr%a 
ía me4i(ía estuvo
. «obre éñq
ftecíi^ca el señor Domingo, diciendo 
dé este Qobiemo de póta­
la/ *n breve píreo el és-
»J0, de Guerra en la provincia catalana, 
f  jWOfido en que esta medida gubei:-
 con res­
pecto al tratado comercial- ’con Francia j 
«spedalmente en lo que se Refiere a la 
expoifafol^ nuestros vinos y frutasé
Anul^^lén,.
Dícese^que él.SÍúprem̂  ̂ áhutádo 
alffináá’ actas, étttre éifaŜ  la de ®aStro-
póL“'
Do ser así obtendrá e! triunfo Mel­
quíades A! varéxí-'^- ^
Rwaiitudannténfo
El Martes o el Miércoles reanudará 
tus sesiones el Sénado.
tlimissén
Ha presentado la dimisión de su car- 
;¡go con carácter irrevocable el gober­
nador civil de Albacete, siéndole admi’ 
tida por el Gobierno.
Follcitacioiits
En el minsterio de la Gobarnaoión 
se han recibido numerosos telegramas 
felicitsndo ai Gobierno por la solución 
dada a la criáis,
Visita
£1 Presidente de! Consejo visitó al 
del Congreso para conocer el estado en 




Dlcesa que machos diputados desean 
que el Lunes se concedan las vacacio­
nes de Semana Santa, extensivas hasta 
ei Lunes de Pascua de Ri ŝurréccfón,
Según parece, sobre este aiuoío se 
adopterá acuerdo en la sesión de pata- 
'datanañaá9^-^’«í-:'í-« *»
Algunos diputados propínense pe< 
dirrquéáaCámarnádopterinedIdas pa- : 
rá llévér a la práctica lo propuesto por  ̂
iói legiiÉmairstas tenia anterior legislé^ ̂ 
tura sobre lalhatátíráción de !á iema> 
pa p&riamentaib.
Me e á g W ^  hab;fe séslóá todos 
loé jdíjl̂  pjílpos él Sábado, "púdféhdo
Qerniea, con mayor motivo cuanto que 
éste ha hecho patente sus méritos du­
rante las gestiones celebradas para ul- 
timsit los convenios comerciales con 
Francia y los Estados Unidos.
El seño*' «wy agradecido n
la actitud del señor González,Bésadá Té 
reiteró, sin embargo, su propósito de 
dimitir.
Adhesiones
El señor Dato ha recibido nuevas ad- 
hasioses de diputados y senadores.
Entre los primeros figuran lô  mar­
queses de Latios y Argü siles, y en los 
segundos el duque de ias Torres y el 
marqués de Tamarón.
Partido loborists
El diputado republicano señor Bs- 
rrlobero decía esta tarde que se propo­
ne someter a la Consideración de sus 
correligionarios la idea de constituir el 
partido laborista español, siguiend# las 
normas del que asi denominado ejefaíe 
en Inglaterra,
Banquete
La comisión organizadora del ban­
quete en honor de don Santiago Alba 
visitó a ésto para convenir la fecha en 
que habla de celebrarse el acto,
PéraiauSa
Asegúrase que el Gobierno ha encon­
trado ya una fórmula para legalizar la 
Situación de les tres diputados soela- 
llstet que hoy ceencuealranen el pre­
sidio de Cartagena.
Parece que la fórmtila eóntlste én 
someter al CongresolÓ qué sé refiere a 
la validez de las actav, aplazando lo re­
lativo a la capacidad de los niegldos 
para después que se Cdnceda la am- 
nisiia.
Relsil|iéiá^laigusájo
El Inídí ̂ tro de Instrucción pública, 
sgradeciendo a sus amigos las simpa- 
tias que le demostraban, rogóles que 
desistieran de la fiesta, pues dijo que 
estos momentos son dé trabájar, no de 
■tomenajss. \
F P S p U G S t» '''
M«ñan« pubiieará el «Diario ©filial 
de! Ministerio de la Guerra» la propues­
ta de destinos deJos jefes y oficiaiss 
de equitaeién.
' - A y u f l a n t é é
El telinistró dé lá nombra­
do nyudáhtet de campo a los coma;!ii> 
fiantes de iñfanteria ssfiores Sánchez 
Gótnez y Marina Aguirre, y a! de caba- 
ilerin señor marqués de Martoreil.
^;:;yv: B u E q a  :
Jfeffl de/ Banco kispam ÁmeñeauLO
continuar sus estudios a Roma, en las 
escuelas itaiiauai.
La escuila elemental servia ahora 
instituida éérvitá a la iústrueeión de !ós 
muchachos de lafniliás sérvias tefuglá- 
dasenRomá.
tteuáldn
La «Neuo Freie Presse» anunoiauña 
importante reunión ^e eslavos e italia­
nos para- diécutír ja situación política 
de Austria.
ñones quinientos mil en las sequías ex­
cepcionales, tres millones quinientos 
mil en las ordinarias y cinco millones 
ea los periodos de corriente normal.
Por lo tanto, puede utilizarse normsl- 
mento todos tos años tres miiijnes qui­
nientos mil.
Coronel evadido
En estos días se ha presentado ai 
ministerio de la Guerra el coronel de 
artillería Alberto Turano, que capíu
El periódico en cuestión no oculta ? rado caí Itoozo durante la ofensiva
Francos. . « . . « .
Libras. . . .  i . .
Interior. . . . . . . 
ámortlzablé 5 por 100 . 
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H, Amerieaho, .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
* Preferentes. . 
» Ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera. 
B. B. Éo Plata . . . . 
B. C. Mexicano.
B. Chile . . .
B. Español Chile
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la preocupación que despierta la inte­
ligencia entre italianos y yugoeslavos.
’ 'B e  B i n s b p s
Unida
La píeíísa alemana y partícuhrdltn^
te loa periódiéos cVoiwatts», ^-Koítíis- 
che Zeituag», «Vbssische Zftltuhg» y la 
«Hordeustsche AUgemejñe iHtúiig» 
afirman qqe Italia cada dia que pm», 
está más •ladisóípbíém^^^  ̂ unida a ^us 
aílaáos f  qué combalirá cón eUóB.jíásta 
la victoiia común,
l i e  R o s n a
Em préstito
Notieíai que iíegaü de pruvinda* 
eonfirm<m que- la suscripción al quinto 
Í(mpréit|to núcióhál superó los feif m|l 
miñones. ^
Es notable la cifra de 29 miíjoáes á'<̂  
canzádb por las susCdpdóñés deocs- 
Cueias, donde ios. esediares y ios nmes- 
troq demostraron su nebiüsimo patrio­
tismo.
Entre los italianos residenic^ eñ el 
eXtrangCró, registranse ñn milióii sus­
crito en Óoiíú, y los ocho millones sus- 
I ctitoé én Túnéá, iñieatrái lá? cóld^lá 
itáliáha dé aqúeiía réglóu hibía contri- 
büldó bólaroénta cón 700-60Q liras ql 
primer empréstito. '
Tales demostraciones prueban la Jí- 
delidad y la confianza de nuéatros emi­
grantes en los aapremos destinot de la 
patria, y que la invasión del Tinelo jm; 
contribuido a cimentar la solidaridad 
nacional entre los italianos residebtes 
en todo él mundo, /
La eó’onia italiana del Brasil batió 
todos IOS'iecordli.. ’ ■
faOnvenlos
Respondiendo a la Inviti^ón dé las 
ciudades de Génova y Tarlaív un grupo 
parlamentario formado de ̂ diputados y 
senadores acordó Celebrar dos grandes 
convenios en éstas ciudades, en ios que 
se tratará de la política de guéría.
 ̂ 'triu n fa rlo s
El coronel brjgadlér Pé^ 
baidi hábia propuesto ía fórmádón de 
un Cuerpo espsei^ de voluntarios que 
continuara jas traiciones de ja  Blusa 
Roja, UévándO ef .m i i ^  dé
los militares sécimcés de su glorioso 
abuelp, ásegUrábllo qué ¿sté cuerpo ha­
bría tcniTo la kdhssión dé lo menos 
50.000,jóvenes. \
Éste cuerpo hubiera sido encuadrado 
en el ejército. T 
Hoy el miüistroide la Guerra ooíiícs- 
tsndp a úna iníerpdácjón sobre este 
asunto, declara háblese débido techa- 
|á r la nobilísima pré^ésta por isfonas 
que los mismos vóíúiittfdot récónecie- 
rón ian(fáda8,’éhtre'otra la coa8Ídeta<' 
xión dé que, habiéndose adm des­
de é! ptincipio de ía guerra é! alfata- 
ndeétó dé *disffíbúyéiidolo8
entre los Váríós cuéípbs- déí éjéfCilói 
hubiera sjpo difícil contraponer a ellót ’ 
cúaiqúfesr ptrá íbrtaá^^de jrolli«tari?*do
austríaca de Octubre, ha conseguido 
evadirse heróicamente.
Encontrándose en ia estación de Bu- 
iino para ser transpo rtado a un campo 
de concentración, pudo sustraerse a la 
vigilancia dei oficia* de escolta, atrave­
só con mil aventur^ás Alemania entéra 
y penetrando en Suiza ha llegado a Ita­
lia.
Ha confirmado el horrible trato de
2ue son objeto nuestros prisioneros y e las pésimas condiciones internas en 
que se encuentra Alemania.
I i i t i m o s  despachos
Oficial
I Loüdret.'- -̂Continúfin los Combates 
entre el rio OIse y Sansee.
Los ingleses rechazaron los ataques 
áe los alemanes, a los que causaron 
grandés bajas.
Eepéranse violentos ataquéS í*ai 6"®* 
migo*
Los aviadores británicos han bom­
bardeado fiiatintos aeródromos y depó­
sitos de municiones alemanes.
Los monitores ingleses han bombar­
deado la ciudad de Oitende, con éxito.
Comentsrios
FarlSi—̂ Comentando «Le Tems» ia 
constitución del Gobierno español, di­
ce que lo forman eminencias politicas 
'y que Maura está rodeado de todos los 
hombres polUoos máiisfluyentes, en 
los onales él patriotismo ha hecho olvi­
dar las riváiidadet personales.
Asegura que ahora tiene mayores 
probabilidades ds éxito la obra de re­
constitución interior,y agregar
o Nosotros también queremos olvidar 
los incidentes personales para conside­
rar soM los interés. ŝ de España, cuya 
prosperidad séíá beneficio para Fran­
cia.
Husiiiinientos 1
Las Palmas—Un vapor italiano que 
embarrancó In la costa de Afriesj hu­
yendo de un submarino, fué destruido
f  í ,óáíé.
Los moros apresaron a  30 tripulan­
tes, pidiendo por su rescate 25.060 pe­
setas.
'I^mbiln ha sido hundido el vapor 
inglés «Fisaton».
' © sfa® iési-
Madrid,—Loa estudiantes organiza­
ron una maniíestación que rscGriió va­
rias calies ilévando banderas.
’.EI ;FP©SÍ8Í®8St©
Madrid*—Sí señor Maura despachó 
con e! rey firmando el nambrsmieato 
del señor Llaéos TGEííglla para ia sub- 
secreíaria da ja Presidencia.
D sspués se trfigl|dó el señor Maura 
a su deip&Ghp : p?c.s!d̂  ̂ y luego 
a palacio para ou1mplímé!it|r con
gran escala, y so debes 8sr confuadi- 
dos con ios ataques y ofensivas en ¡re- 
gÍ8. 5
En nuestra opinión, !a Inacliviclafi fie" 
los germanos iia sido forzosa, y debida 
Unicamente a ia impcsibilidafi en qué 
se encontrabas fie hsc^r otra cosa más 
que defenderse. Las operaciones 
mente defensivas están en oontradk- 
ciófi con todas las leyes militares pru­
sianas. Bsgúa ellas, para vencer hcy 
que atacar, y sólo debe recurriré» a U 
defensa cuando no se oneats coa hs 
medios para atacar oon éxito probable.
P op oossiguiente, si después de des 
afies ae disponen loa germanos a em­
prender de nuevo la ofensiva, habrán 
da hacerlo oon un objetivo iaaportanta 
a la vista, tan importante, que justifi­
que por si lolo los sacrificios ?qae aa- 
oesariamonte han ds realizar. Los 
dos, a difersneía fie sus enemigoa, han 
contado en todo e! tiempo coa reservi^s 
inmensas en hombrea y material. Mam 
podido omprsiadsr operaciones ofensi­
vas en gran escala, pero de objetivo lá- 
nütafio e inmefiiatc; la conquista de ta­
les montañas o de ciertas posiciones da 
1 Importancia. Sobre tode, lo qu® Inten- 
“ taban eoB eso» ataques, precedidos ca­
si invariablemente por una completisi- 
tlia preparación da artillería, era debi­
litar a su ísaemigo; y si bien su* ofansl- 
vas les han costado caro, han sido jús- 
tifioadaa por la» pérdidas eau«i.d.iS a 
^  Alemania, más pobre ©a material yen
J¿^r*mbres. ,
V -e ao están ea eoaclícia-
a 'níiSF operaciones semejí
r?  ’ < muy ssaoíllas. Sapo-
debido a ra3o0n.w, „ avanzar 'üí-c?,
Hiendo qus al Stsftfe,. a sua
dos o diez kilómetros, mu^ -«ídera- 
coatrarlcs pérdidas da igual ©o... ■
oión que las midiáís por silos mistUv 
el triunfo sparsoté serla en 
una derrota compktamsate efectivs. 
Bi avance púeo podíla bflaít en el cur­
so general d® ia guarís; ei adversario 
podría reponer sus pérdidas aba íadíí- 
áad relativa, sobré todo desde que H«- 
gan a los puertos aliados, números 
siempre óesoiense^ loa sUsvos sjéfoiífiS 
de los E«t«do8 ios »Í0i:a’Anes,
por ©1 contrarío, habrlá&sg debilitad» 
pueda ds3irs9 qué in átiimeate, y Sa ve­
rían muy comprometidos para reponei? 
sus gestos. Tengamos ©n cuenta lo qu@ 
hin tardado en reponerse del fracs ŝo 
sufrido ea Verdna.
Por QñO, parí que rana ofensiva en el 
froñto ocfiídeníal pueda ser justificada 
ante el ejército y el pra^bío fi® A|®ma- 
nia, preciso es que tesga ras qbjeüvo 
vasto, a ser posible defioitive, q®®
suene a cosa grande y apetitos*: 
Yerfiua, los puertos fiel Gsnsj o® 
Mancha.
¿Esiáa los aismangs eU éoadíciofio» 
ds empreafisr operaciones tan Y
tan dificiles? Ellos dio»a que si,y aaCÍ '̂ 
ciña su piréxlma ofensiva en el .tone _ 
boKpbístico que les caracteriza. Pro­
bable es que ataquen, porque les impor­
ta y Ies arga llegar a uaa decisión en  ̂
uao gúsrra que va sieadeles cada vez 
más difícil d» sóstener. Pero !a batalla 
del Msrae y Yerfiun iadioav, conéío- 
cueacla mayor que todas las, palabras, 
«I probftbís reauitádo de esa ataque. Nó 
'es fiificii que logrsa un éxito momen­
táneo y Ibos ;̂ s! a esto se limita®,, su ■ 
ofensiva podrá llevarles a usa fi<?eMóa
todo el Gobieiaq-a í ^  fié lá |  muy diferente de la qua intontiaá si-''
i^émiunlosdo
m







0rúpo8 dé eápjQra#rés éúémígóS' 
han sido puéstos én.íu|á éú el vahe dé 
Goacei iSiudicafiej y al sur de Asiagp.
Nú^trás patrúiî ^̂ ^̂  ésíááb mu  ̂
actixqé e» ía reglî n dé! Mqáte Asoloaé 
y hsn capturado álgqhóé prUioserqé eh 
ei yailé d4 Gjtic. Nuestras ba­
terías hahfaatldó trópás enemigas en 
marcha al sur del Cismon y han éfec* 
tuadp disparos certéráxal Esíé de |ín -  
sbn'y ,én eL!í5alta-aéí''HaVe7’-'; :V ^
Un aVtón enemigo ha sido dérribado 
ál éste¿é Móíiteiio por aviadores ia-
itiñea fambiéW «I apfovechar is té  y 4  ■ £>óluiagO los
Ilación y decLa oM ó r L r  ®ie*hl>TO» dd Congrego p«ra iqsrpliar á 
®oCií„.jo «ocnpari?n to, mlDllto; d s c ld m o l,.
Barcelona y SU pro- |  J - p
Er  ̂ TTodas las saoas de correspondencia
Dut’d” L -  célebro, como |  que fué preciso tfadádar éú lof ú timos
fiía» a cq^rt^ee, C« yista dediputado por Bp í̂celona.
í« despacho ordinario de
las aetj^s limpias ya via- 
l^coinisión
r r e i S f a p r u e b a n  las setés co- 
»«,ff "̂úiifcníes s los señorea Mtríín
Irá’ -lev, Dísb dé Revénga, Aibert, Ber- — *ñu, Belaunde, OerVant^S S 
, ® ffiiaistros que son diputádós. 
^uaimente dictaminó ía comisión deo i mof  
dn* PlP̂ '̂í̂ í̂ ldades, deelarando RdmlU-
fMtar níateriainiénte sitio en las oficl 
ñas de ia Central^ han sílílo llevadas al 
edificio de la nueva oasa de Cos?r-eo8* 
En las oficinas de la Central ge fra- 
ardorosamente para d»scos}gestio- 
nar ia llamada sala de batalla, ocupan­
do au3 puestos todos loa empleados.
La acumulación de correspondencia 
es mayor eún, por haberse recibido 
ú tímamente numerosas sáess qüe prc^ 
ceden dé Fránéla y otras mucha* tíes-áoi j  f  b a oi d
diputados a 123^e I embaresdas por los trasatlánticos ile 
por i Rados d® Américs!.
'O*'
Atlmismo dictaminó en las referen-
ipábllces.
fa4S*n« ® y se suspende la 
Pstibifi^ri* comisión fie iacom-,
Mmene^!^ nuevos
a l« le l« y 2 6 , dándou
"«««tí lelfí! * y Iev«ntin-a sesión nueve minutos después.
S E G A D O





DIeesé que el señor A*ba le ha ofre­
cido la SubiecreíÉíía de lasíruceióu 
Pública a su iatimó amigo el señor éa- 
vi'áa, diputado por Valiadolid.
El Gobierno está decidido a mante­
ner én ios sitos cargos a los señores 
que los ocupan actualmente, excepción 
hecha de los amigos dei «efior La Cier­
va, cuyas dimisiones vienen siendo 
aceptadas.
El minlett o de Fomento con arreglo
s es i  hs Bsegsdo a adiSitldt
lad o fl df s.rtof da Obras Públl 
cas «efior B otrosí».
1 ambién S9 la ha rechazado a! señor
|l8diM 23 
r -íy' ■ Adlieiliéiii ^
El ébbierná itáUano dió su adherí 
sión y délegárá sus representantes parta |  
ün convenio iníserálWdo que tendrá lu-* f 
g^r ep Londres,él 2Ql de Mayo, a, ñu dé I 
fcStradlaf.ialBrijidttiíté ..é'léiiipndé .Tos, |
inváiidcíé rlúiitiía^pa dé f
......... éaíidaHdaéi j
El Comité ds relaciones ítalc-aheeás, I 
que actualmente está rédbtíndo adhé-1 
siOnes de alta» pereo^alidaíléé |  
ñas, comunica hoy jas hermo^sas J  r aae» |  
coa que 35 éeáadoffei apígúJéh las láir |  
Ciativfa cuyo qhlí»ta es el fia e s tre -í 
éfiar relaciones de - amiítéd y solílsrí-1 
dad enN  í;! pueb'o iíalíano ylos phé-1 
co-eslovacos. |
' 09 Stófakolm® • f
RjSQrga^fzaeléi^
La prensa austro alemana reconcc t  
que el ejército Italiano se ha reorganii 
zado^or completo. ]
«Dérbun» dice: El ejército italiano hs 
rsepBrtdo su eficacia, reconquistando 
toda «ra primitiva firmeza. |
@9 Z a r i s h  I
Huevo vincula | 
, Para estrechar más los lazos de sin- f 
cera amistad que unen a Italia y Ser- |  
vi», el Gobierno servio ha abierto una s 
ggcuék éervia eií Roma.
Anoche nuestro» fiiriglblés bombaf- 
bardearoit cón ¿qs tpnela^|l f  média 
de próyéctiíes un eaíúpó qe aViéción 
■CqéiPl8PJ>.rP#|,®.̂ ® L iv é tó ',
_ '' . L. V. Uecpeto
Üa reciente fiécreto 4^1 Logarténien- 
te Real da fscuUad a lo | gobern-idores 
para prohibir la refidenf a la  deiantii- 
nadas localidades iatere/Baetes a ia de­
fensa militar a personaé/spspechosas.
/púesentaotón
El veinte dé Marzo iniciárasé la pfé- 
séétaéióú a las armas dé ía quinta de
;; .LQXjóvené|.i;eél(jente8 en el extran­
jero,
mero dft Agostoi*
V í'í;:-. ■ . . ' Proyecto.
Hi sidq afirobado un proyecto que
familia real.
El Lune» se celebrará Consejo.
L s  |f i5 » é n s s
Madrid.—TqíÍA lé prensa. Incluso la 
avanzada, muéstrase uhán júie cn^csl®- 
brar quéi^e halía aáíyado á España dé 
!a gravísima situación m  que se ha­
llaba.
En provincias, según las noticias 
qué le reclbini la solución de la crisis 
ha producido gran entaisissmo y mu- 
¿hca áy antámiéntos han celebrado é«- 
aioneS extraordinarias, acordando tele­
grafiar al Gobierno por e! pstíióUoo 
término de la crisis.
yeanzft?.
M. F. ©E Guevara.
W T S iiie e ié a  r S s L w a
H! rectorado de Granada ha levantado 1@ 
suBpensién de las oposiciones a escuelas do 
ninas, ordenando alas Secciones administra» 
ti vas que ccntlnáen el írámlía áe! expediente.
Lo qua se prevlens a las opositoras, por. 
 ̂que en breve plazs se hsa de celebrar las 
©posiciones.
Hoy Domingo a las i 2 se reunliá la/Aso- 
cladSé de maestros nacionales en el número 
11§ de la calle Pedro de Toledo, para tratar 
de un asuntó de gran interés.
LA PRQj^igA ÓFEKSlVA
L» trégus impuesta, por los rigores 
fiel tiempo y él matratft! ésftasissiu fie 
los combfetieEiteg, 8 Iss opétacíoses nsí- 
litaréS ea ®1 freafc© ocóideatal, hs de 
terminal; muy pronto y veremos esta­
llar de Bnevo la «aagrloata luch», y 
los colosos ompufiaráa ks armas ps,rá 
realizar nu «rapremo ssidorzo ©adefán- 
»a fié RUS reapecíivos intere»©», tratan  ̂
da de poner término s ía catáskofé 
qraé tiene paralizad® la vida normal dol 
universo ©atoro,
EucuéAtrase la, situación actraal prer 
ñafia fié püslbilidafier. Álomaaf», sogúa
Sfr p.roponé eStéBíictr; el Séryieia pos-1  a emprenfiér !á ofensiva coatp  
tal áéféd^ntfl fearH, Londrée I  IPránda e Íúgíatérrs, para io oaal dís-
'10'tú6ié» JgoóefiolRSdivlgtbñesqúe lo» sra^eeos 
Han terminado los estudios sceVea |  de ÍRasia.l® has petmiáfio írailafiaz 
de laS' fuerzas hidráulicas i allanas en |  frente franco-brHéaico, más toaos jos 
tú doblé ntifiSSoiSn de prodnetora® de |  afectivos qrae al termisitó #| verano «U” 
fqérZa rúotrii y como>ihcdio áe írrigá- |  tluiote&ia ©n el Eusodícho freste.
Ción. ' I  Sapchlénáó qrae ios'.i'niaores :ea ese
Los curiyoa dé agua que f fluén a! I sentido esíóa bis» íandudo», y qra© Ale­
g a r’tlgúír^JslmW ThreHo, sí ̂ va a fcratrr ¿hora d» romper
¿jeo y CB «j XfiriáíiCO íós ahuyentes t loa lineas da sus enemigos, su próximo 
dé la deracha dé Po, los ríos dé Sicilia |  ataque no será el primero que émprea- 
proporciona un milión ciento sesenta y |  d« desdo ia dérrot» qo© sofeíó «a V^r-
fiuB, eatr.e los laéses fis Febrero y Ju ­
lio de 191Á Ai comepZar la batalla fiel 
...- j ________-____Sommo, cuyo priEoipio coiacidió apro­
en los periodos de^sequía ordinaria y  |  xiosafiameTito eon eit&mino da la afea­
dos miltonés cjeriíb ¿chénts y ochó mi! j; síva Rtté VarMc, Alem»EÍ« abaadoao |  
caballos eá*Ío8 periodos dé corriente |1« iaiciatlva a sus aBéínigo», y salvo |
Ss ha firmado la corraspondlente o ls.s va- 
«sstes de Febrero y contieno los slguieŝ íes 
ÉicensoS»Maestre»: a 3.QS9 passtes, Rúusro 127; t,o-
**A*2.SÓ0 núiíjeros ©93 y 379; tota! dos.
números 809. SjÓ y 913, .ota! trai¡. 
núu^ras l 083, l.OsS*,. 1.933 yA2.i(A l.C
1J 91{ total cuatro. ^
A 1.590. números Í.449, 1 450,1.431, i A>.=j,
1.463. 1.454 y 1 455; total siete.
A 1 375. números 2 4 íl, 2.422.2.423, 2 4-4, 
2.42S 2.420, 2.427,: 2.423 y 2.429; total n«|ve. 
A I.IOO. números ®5.616 5 617, S.6I9. 5 620. S.621, 5.622,5.523, 
5.624, 5.625 y 5 02S; tota* catorce, y en ioao 
el escalafén da maestros 40- , . . .
Maestras: a 4-000 pesé?®*) nutUQípSl, total
una.
A 3 500, número 39; total una.
A 3 OSO, número 142; total una.
A 2.500, números ISO y 414; total dos.
A 2.609- números 828 y 829; total dos.
A l.Oif, números 1.161,1.162 y 1.163; tota! 
tres.
A 1 500, números 1 506, 1 607, t.509 y 
1 510; total cuatro.
A 1.376, números 2 525, 2.526, 2.527 y 
2.528; total cuatro.  ̂ ^
A 1.100 números 5.403, 5 410, 6.411,5 64í . 
5 470 yS.S90; total seis; sseenao» de suaestras 
en todo el escalafón, 24.
La-antigüfidad a los efectos económieas ea 
desde 1.® da Marzo; para el escalafón, desdo 
las fechas ds las vacante» que se Indican esi 
ia real orden.
éuatró iuU esbaiios en los periodos fie 
sequía éxcepcionnl, un millóii seiscieB- 
fos diez y seis mil quinientos ciocuenta
S P O R T  v E L O rG S  A l a g a
Ls eí^Sla ^-gfdolUsugurads y 20t 
£ué» eilufii^íet a'úa eAtáa '^cíüai-íjóve t ifi i aBté q
¡menteen Francia y Suiza vendrán a
^ a j lo s  n^ îos ri  
aorqis!.
Los sfiaeates de !a orilla Izquierda 
del Po propsícioHaii aproximadamcB- 
te ran milión de cahaiiof, un mVléa 
cuatrocientos trece mi! y dos mlüones 
tiacutuía y- trés
' La espaei í&d'íGíél áe los ciirsoa 
agua de líaUa—-exCinida Cerdeña
ea la Campaña costra Rumania y en la 
ooopersción que prestara a Araitria éa 
la ofeneiva fiel verano último, se ha li­
mitado ha fiefenfietss lo mejor que hs 
podido, oedieado teereno y hoínbrss 
. crassdo las éÍEcuí»s££KOÍsg le -obHgsbsü 
fift: I a alio, gas op«radoss?3 contra los, fié** 
I mrsllzsfios ejáro! toa rusos sam.pue:fisa
' Domingo ¿4 de Marzo de 1918.
Excursión número 51: a Faengirola. 
Recorrido total: 60 kilómetros, _  
Punto de reunión: Santa Lüeía 12,¿.̂
Hora de salida: 7 y media de la mañana, 
Llegada a Málaga: 6 de la tarde.
Almuerzo individua!.
El Jefe de ruta,S ixto  Cuadros. .
La excursión anunciada para el pasado 
Domingo, a! Pantano del Agujero, fue sus-
^^Lo'f^cios motoristas harán su excursión 
ai sitio indicado ar? iba, sahenüo n ¡«s iiu-. 
ve de la mfsñaua de le cíe , !j;uei.jX. ,
calcula apftixiñiafikméiité en dos mi- i  eonsidejcaii’sé como gasees ^Hitares en |
cuarta
p o d i í *  d a  ¡ 6 3 p a Q h e s
í l  t » i i « » i i y k t t
b o t o i g g o  2*4.
H e® u¡:cs G’"í'~ cuenta
a  nn ís 'í n £ -  "s" j lal í n L'3 con esta 'o
C j. f * ’ í -‘’ies que !ob ge-
ñ e r :: UvIAtó-Sái.OiU llá c. t ■j es, 45U—
lie %i AHi..rí ¡e.
.  ̂he f JO" n  ■* 0 Isa 9^áeg^^
que 1̂ hoa £ 1 ptiSfSGli IS ii'v-klC
do B
lí iiJfrmente h m rs d ' » lo
algv* r r  Ju á<,r y ^ 1-•i Dell " ’o’38
q rc  ‘ t í f "f’ z  y n
na £ y  <‘C-Síjlb'̂ r"-j qn**
OFiS ^ u'' i de í -  . " ' j  a ' Y ^: 0
rom en  M i
h-. : s * r  5 c f ur a s
^  '“11 u
I n®8» vaiiedadw, üota# cóJKÍca8i foto- 
grfífias, etc., etc. r
Ss haiía & 40 céntimos en íiDrcnas, 
kíoacos y puestos de diarios
ío'i O, 5T s <^xí-'-fl4 r a
nn¿4 q o í .  r’t'ífA*' y enco»
■ esa h  clrc©.l sn?i | p d i ? Í d a o f .
P a s  t o d o s  l í j i  I 5 t , d i { o ? o 3  j  d^húhB, ® 1  
asMÉo ¿3  a Im  bsáeges d ®  los ----------  .
' £ í é p ? 2  H  í r m a f í - o s ,  M  d e b i d o  |  t o r i o .  F a é  m u y  s p i s u á i d a .
a © í ^ í b o p o ?  k ' ü  í . - m d s ^ « í ! S _ S ' S  ”  « — » - * *
q m  con fmiamm em 
Sgoa,Í ĉ cí
kg^í.
ds madfDgfeílss o! guarda dig las 
b'iídeg'iss, eu.Hi5.dc5 ,f.'fii. h.%l.l«b¡i e?slontáñd¿s*í 
<S9 á  h  ium br», vló««5 Sassgf sd»fe!em«á-
te  EG^pr^iidido por praíerccsis^d® dos
fiombree, Uíis? c1̂  el-os moB-S^sido u i s  I
B8í!í5?:j4 trî .̂ qiii.!am8iít!®. I
El í-n¡?<?da flid Ví>c«8 do ilíadr&n^! ha-, |  
ciésidobáS nn disp.as*o, cusís áo gvl V8£S©' I 
d^soxibiertos hnim ím 'liSiJ.ante, I
B. m ii6  & perdonas de |
la  e<í-:?i y k^ioha u?j.a roq-ru*?», qns I 
los ;̂í.'̂ ‘̂ íroí̂ S líO E<3 b^bi^R Bhdg, |
Í0d.*í.-¿á^kmeaile poíf que so les Úi6 | 
tíem pe a realizac su  pero,®?» cam ­
bio, hablan désküz?» 
dosío cr
ofefw'i m ^.n
L% norm a d© ladlv'dtioií es
d ssh m jír  lo que p&s^ por sus manos 
'.a spa  ©scjé̂jop ;;,5^3u nechos.
hicierots ea la bodega
^ r  !^3 paredes do la oalle S?d8man-
cs, puB €8 rektivament© b q̂».
Bos nfr^lr^ofi e.1 g^ílo?
^Gp?'n ííci i aj> qfxfí el
mo^c' o ñ‘'i lib ra r a úq pl^ga
•«' ,i' : Í':v DOÔ:-%. P‘í?:̂  QU«5 *: 2C Í-tí3i Oi
"■íw m i
,S;'j?;Cfs:.i's csíiíTií q-i« anfelóa
v-'í-;í;.ri 5:í q?.S?> &bsí^t-
T m m i s ^ ® ®  M  ® S ® m m
C o r v a n t e s
Anoche se proyectó una película 
muy interesante en este coliseo: «E! 
vi»je de! submarino de los hermanos
WiUiaRSon». ' '
Las fotografías del senodei mar son
interogsmtí îmgg.
A  ia función asistió numsroso pu­
blico. , ,,
Hoy se proyectará por segunaa y  ul­
tima vez !a citsda pelicuk.
r @ tB tlP ^ ia S s
«Olimpia Ü'Avfgny* alcanzó anoche
u« señalado ¿xiío cantando preciosa» 
coplas de su extenso y variado reper-
















María Silva Olmedo. ^
Concepción Noguera Herrera. 
Rosa Diaz Maese.
Pura Sierra Mentafiez.
José Laballet Chican©, 
francisco Clemente Cazorla.
C u a d r o  3.® I z q u i e r d a
18 Sebastián Portillo Luque. 
Saturnino Loubere San Muía. 
Juan Rueda Ramos.
Carmen Fernandez Muñoz. 
Trinidad Hernández Medina. 
Maria Vela Román.
Dolores Calvo Rodríguez y otro.
PARVULOS 
Dolores Cortés del Nido.
Josefa Barés Tonda.
C u a d r o  c u a r t o
Josefa butiérrez Gutiérrez. 
Teresa Mendoza Vega.
Mariano Bernal Rodrigo. 
Trinidad de Molina Carbacho
'■¡̂ ■tíCÚS §I  f  B tS& BliÓ S S S áS O S  SE S á llH ípurgfiUQQSt Odpup&tlvQs y  íSh.
cof^TnA el-
E S T R E S  i  W I E i ^ T ©  ̂
y  s u s  c o n s c c u o t i o i a s  •
Sin oamfei*» #n» co*wsnM«» ni 
SioftoUíUd da aiimemp». «o ^  ^bomidas,' f  désíierun el apetito.
Exíjase él Bdíulo adjuntó &i 4 Colom*
é m  i l t i 4 ' Í i Í
perdifsrcnb^ jToen^
a* csíi f  M Írérfe a®‘ H » iá»4 tó^ íoW S '
ísaaetei» - *
BdKátitiíyó ©R Ib Tewis.lpkj 
Jb nn depóalto de 27§ peaeta» do 
Rosado Fernández, para reapondf 
claraaclón sobre la cuota de cotí 
año de 1917 que lé ha Impuesto “ 




mikbafisía notable, «Las Ss^aggis» 
con gus bailes extraños y «Doma y 
SUverdi» con sus aires regionales, i»®- 
rOH también muy apiaudfdaSii ^
Lm  dos secciones se vieron oonon- }
rrldaf. .
La empresa prepara notables e into-
resantei debuts.
P z s c u a f i n i
Con gran éxito se estrenó ayer la pe-






85 Juan Navarro Torres.
Antonio Ruiz Fcmátidez. 
Teresa Pascual y Alsina.
Jesé Aguilar Boch.
Josefa Vargas Montiel. 
Francisco Elias Alcántara. 
Enrique Martín Martín.
Julia Cubero Moreno.
José Monerry Mateo. 
Encarnación Atencia Molina, 
Josefa Jiménez Martínez. 
Feliciana Calvez Tovari
(Continuará-J











D e  l a . ' F r o v I i i c l a
j.a  Administración de Contrlbi
S ilbado  para el aflo actual los pédre* - - — —I cédalas personales de los pueblos------ -
’ ^TrUlanueva de Algaidas y Fuenglrolw  -
m  tnít^-nlero lefe de montes co\ , 
. J i r  p e g a d o  de Hacienda habí 
itín h a ik  v^’̂ ^lin^icada la subasta If i  
«parto , d»! monte M 
'̂ *S!!*J*!:Srii BÍX''®*' deIo»'pr»jilO« Si
K  i S , !  uVo-í “«<»” “'• g f
ciezTroyano. \  .
For e! m h i l s t e r f o  
«cordade» l o s  siguientes re t^ s*  \  . j  
Den Eiiríque Romero Lecpvrty^ 
de la guardia civU.
Don Hilarlo ©íaz Ibán, te n le ^ ^ ^  
infantería, 487^*0 pesetas.
Manuel Qóraez Natario, CBrabtn«i|
^lílndsc© C o b o  B a e n e ,  g u a r d i a  c f v  
s e t a s  4 P 8 Í .
tM Dfressíóa generBi d e !« Deuda y 
ptsfvBa ha concedido'vi** «Sgatlentea
Doña Oóncepdán Contnrión 
diíá primer teniente don f>lego Rublo
P rln ’clsco S«gura E^spaña y d ^  
cinta Sauz Jiménez, padres^dfel cabp |  
278'55 peifetas. ' ' ' % .
B 4., I l á n t e s  io$‘juguetea anm. e ílo n?iP. ompsta, f -, ,
encoJifes? 4li;=! r̂o, y  |   ̂|-','|̂ -||*
lícula « n
PAíltó V logra entusiasihar rI paoUco ,   ̂ ,
r ¡ a g e ^ B S f »  I En Estep onagra sido detenido el vecino
pos «US rín tae  ©n c! 0 ''®sra- i  Pedro Teodjoret de la Eticarnación, como
Figura rán  o tra s  cintas en C i  ^ a^tor del h«rí<í) de.una sábana a su.conve-
mn. de hoy. k Antonio I*ernández Vázquez.
La sección em pfzsra a  I ts  dos, rega- |  También ha sido presa la mujer Fidela 
-  las tres de *a s _  , -------- i—
es P#i" a g u a r  u n a  fia a ta -
Escobar Gáll^ego, por causar leve herida 
confína luvíaja, en el costado izquierdo, 
al ©irimero ^ e  dichos sujetos. ^
D> todo 9Sé ha dado cuenta al juzgado |
corrcí:^pondNnte.
Compañía Vinícola del Norte de España
■ m § k S &  F  o  B  D A  D ft ' E  ■  I «  7 ® '
Ayer fúé pagad», pór; 
3n la Tesoceptos, © Íe«)rería d¿ Hálete! 
de 21,8íe'86 pesetas.
Firemiada sb varias ezpoiltioBSS. DiíiwaiO®»*» «p»  »S EBAH FRSMIO es fe Ssy?riBds 
1900^ df I99áí
B E O I S T B ©






L̂ itio llamado «Naranjos verdes^
térmiiio de Antequera, han desaparecí' 
do una ye^i^a y dos potros, de la propie-
eS-ív'
El día 7 de Junio del pasado ano. en la 
villa de Sísy^longa, dH término de Jo rrsx  
festejaban la festividad del Corpus Christi, 
los vecinos de aquél caserío, cel^rando un 
baile en casa de José Díaz GordiUo, don­
de concurría lo más florido de la
Uno de los invitados, Francisco Abóla- i.
fio Camacbo. penetró en la sala de baile, |  a 1 juzgado mímicipal de. Marbella ha 
' embriaguez, permitiéndose |  gj¿[  ̂denunm do el niño á ii t  años Diego
dad del veeí-Ao de Villanueva de la Con­
cepción Francisco Muñoz Pozo, 
i  ^  practican^ gestiones para averiguar el 
I p a rá ^ fo  de dié bos semovientes.
i- 5 —
Mnn l Fernández Romero.
\ Juzgado de Santo B$¡ 
KácliAientos.—Juan Rodríg 
AntonlA,Ramos Mensán.





Ciertas libertades y profiriendo palabrotas j  Zambf», pof
del peor gusto, cuya actitud movK ai |  la^rábtica ilamafla «Rio Verde»,
dueño de la casa, a llamarle la atención^ |  aqu-fia dem’5^caeión
R i o j a  b i f l i i i @ o .« « 8 i o ] t t > 8 S i « i i i | i i i s n a
-P eC ^  creía yo que lha 
este enret^t Me escríbele)
trucclón ditíiĈ ndo que opi
ce días do arresro o 3« p< 
—Pues..; nada.; CiUe en̂
Molesto por la'amonestación para que |  
se retirara, al salir comenzó a tirar ^
Bajo la pfgsldancla del seño? Cala- 
faf JIméfiííz y coa de ios vo­
cales que ía Integran, se reunió ay er 
fa Gomlp’ón provlncitl.
loida y ^probsds el acta, de la se-
 ti , i li  u m ^
piedras a la casa y arrancando un toldo |
que servía de sombrajo, exaspero al ni]o |   ̂ _ j  — j ------
ds José S5íaz, que salió a la calle con áni-
f De venta en los prinoipalei Ultramarinos i Hoteles, Fondas, Hestauranis y 
I Fíense Mea en eria MAB0A RSCKSTRADA para no ser confanaidoB eon otras ni los
________- I prenáiSospor lat
anteslor.
Sa anuede a  los M iuientes l^fctm ei: 
Sobr^í r ’' d ó i d e ’’og s ¿^^eiM m i-
Comio pr V *i î Id *  Oñ i'̂  !^do§ Rá- 
fasIF ér z R  " r , j  b R  d iC u rz  G ó­
mez, Je é P é  7 V.» " /  . O reía
iobra 1s ma¡9a  una solicitud4, i  áQ
de d  íí F 
q u i ' 6  
esta  O'í ^ 
Sa cu 














! 1. ^ b i  i"»! rmacióíi aoerca
Hií.fr-'jH B-jbaái
1 50 pesetas
1 Grt c h  de ^'1 í‘” H'"- pittfsl, de 
gu i Ti ñ  C t ó Pe
S .  ? c . .  1 - n ?  " 11 i
mio 1 * 4  í * F 
i > T  h b j  \
M ari o«iio i© la s
Márquez.
TermiOfeda !a ordgu dsl día, sa »u- 
eertt^ron del §§tón los Qómez
Ol.'if n y Osr* í̂'§ P;'''»!?*. rC'»t5u*''^io$9 
e o tc ic e s  did<?ir itn M i-
yorc'jm o M'-y-'f d=i P a'.'-cí-'í, f^dcUando 
si re7 p ’ií? .; f 7 i  lú .«í* clid-ĉ  S la 
crlgl‘? . "  .
á ú
Ri­
mo d9 alejar ai patoso. . .
Verlo venir el Abolafio y esgrimir un re­
vólver füé cosa de un momento, amena- 
zando’ con él a Diaz Navas, lo que visto 
oor el padre y creyendo en peligro la vida 
d f s u  hijo, sá ió  en su defensa con una 
escopeta, que disparó, causando al jDCOdo 
una lesión que tardó en curar 139 días 
Ei.\bo!afio se prepuso aguar la S e p ,  
pero salió trasquilado, costándole la bo­
rrachera un tirito aprovechado.
El ministerio fiscal, después de practica­
da la prueba en ía vista, modificó sus con­
clusiones, apreciando en favor del proce­
sado dos requisitos de los tres que integran 
la legítima defensa, y en su virtu^d m t ^  
para Díaz Oordillo dós penas de multa de
^ ^ E lS n s o r ,  señor Blanco Solero,^M^^^^  ̂
vo conforme con esta calificación deini-
tiva. .  ^  -
I Sección segunkd
Santo Domingo. — RaptO'-^ procésadó,
Francisco Calvo Muñoz—abeíg^o, señor 
Estrada-procurador, señor R. Casquero.
E : ^ i i i i i i i a © i ® i í © s
Relación de los restos que ocupan ni- ^ -
chos y llevan menos de los diez años de su |  Chingo» 
inhumación, que han de ser exhumados 
por adeudar derechos de permanencia.
s e s w w í l o
N.® dsl nicho. Nombre del cadáver
l  K s l i i s a  l4BPÍ®g I
En ias óiíim«s horas ¡de la madruga-1 - ------------------- —
da de ay«r» lo*5 vecino h de la calle de i  --------
Fomaudo ©1 Católico whiron tulbado |  
su sueño por el ruido dé|varia8 detona- |  
ciónos de arma dafusg^i. . |
Fueron hecha» por urna énadriilá de |  
raterof que po?* aqucHo s contorno» rae-  ̂
rodean.
Los ratcíoa forzarían la puerta de  ̂
una cechera existeutf,i junto ai huérto |  
denominado «La Véjrbena», que habita 
Francisco Aldan», Jardinero.
Este, ai sentir pasjos exiraño», salió 
de su viviftjnáa prov^áto dCíúna éstacá, 
consiguiendo ahuye^itar a lós latproi
que en au huida hlfderoa ios diaparós.
De la pochéra/Tobaron numcróiios
efectos* t ■
Prégunteii los vecinas de ía citada 
Csiie si en Málaga hsy agentes de vigi­
lancia, serenos y  guardias, por po »pa- 
recen por aquello^ contornos.
Anoche fueron ilétoidos por losvi- 
gitentes señores Segoyie> Mateo, Cerda 
y Roisell los competentes rateros 
Francisco Carrasco Yuste ( )̂ «Qúlrri» 
y Miguel Rodríguez Hoyo (a) fMo-
ritti «rtoP*»
Dftt 23 ás Márzpv
-
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La eM»i que más barato vende todos los artienlos ooncemiontes a la eleotrieidad.-rPar» Ins- 
ialaeiones de luz elóetrioa, tímbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeudid a Mta 
»asa, segases de obtener un SO por 100 do benefieio.-r-B«P»r«ñón de iastaíaoiones.
Gassfiro (ia avE aasi II» Vlaadloi BHaBima Laplo» I-—MALAGA
IbitBdlerp;* . ; • - 
Id l^ d e t  Palo . I 
IdétnIdemdeTeatlfWSs .
lan p a» • '
9̂9















^r'^kí^5a de CíZvJfMi 
qu:; h". to:n¿ú~y 
.•-V, p\h hxú? '̂n
 ̂ c j ': i í id o  iU d. f^nsa a-"7ira el 

















AM Molina Rodríguez. 
Concepción Rodríguez Rodri*






Dolores Posadas Guerrero. 
Antonia Cantero y Martínez. 
Miguel Arias Sánchez.
Brígida Rojas Navarro. _  
Domingo Almeguera de la To-
E« ía Jefatura de policía se presentó 
ayer do» Eduardo de Alas Pumuriños, |  
ásíiundando que a su dpmicll^ «Vf-i
lia Miígmsr» llegó hace varios días UE j
individuo qm trabaja en.ca^a.,cló-Rafael |  
Arrafz, pri.'itexíaudo que iba/» ísácê r /g 
una sreparacíón d© albañííetia>poí' J  
dei dueño de Lí fine». , J
Ápfqvsohaníío úñ descuido apodero-
¡uftlible sentea la  T u b ercu lo sis , Ofetarr?ss 
@féñíoof% Brofiquil!» y 0«t‘blildad
Pg«g€l©, rSQ  PSSgTAS 4
IHpósito: D?, Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 










Falo» « • '
Aduana •
Máslle. . 
gefatsira . • • • 
iJHbnsbaao» P le ito




Por peknnaneií<^8i |Por exhi^aclówB*. 1»5 00 pesetai^
PbS- regi* tre" de panteones y nteh»
peaeta».
Bl
/ i p i H “ wíif3"*i*»v»v ■ I ' n ó m .  453, Juan Montosa Caparros, del
se un precinándor niqueisdp» 40 sa- I cupo de esta capital, declarándole soldado 
có? gr^!ide« y 3V» oeqUí^ños. '  ̂ sin reelamacióp,coii la obligación de servir
t a is  todo 15^pe.* t*» . |
f  jqg relevar, de la nota de prófugo al mo-
N o t i c t e s  : d e  l a  i o e h @ »
Mañana Domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, conciirrirá la Banda municipal de 
música al paseo del Parque, d o n d e e je c u ­
tará un/escogido repertorio,
H oy D om ingo i^4 fl®l 
carán una  excursic.'U confofi 
iudicaeionos s ig u iem ^s: . / f í̂ií 
P unto  de reunióiií ei ‘v|UO,/ 
H ora  de salida: 
ñ añ a . . . • , ■
Locom oción: a  p ie ni
Almuerzo: individual. ./ 
Cam pam ento: P o rta les  f 
P un to  de regreso : el de 
Hora de llegada aproxlm í 
30 de la  ta rd e . ^
Ei jefe de la  tre p a , CasUji
fotO’
ck k f^ tn s n ? .
Í7. u m B .c  IntetesarJe
gn>Ji;l/ I
L'j nlñíi V ve a rdám pago , |
de AJoirso Pé.^7 N < un  dibujo J 
ú t  Padrero. |
Á?dí.aes da gusrra . I
ly  'ín;na. Pó.r q'íé ocurien tas to s  j 
Accfdvist&y, por Carlos Mi-co, oou foto- v 
grafía.  ̂ I
L„i Ib lea e sp sñ o 'a e n  la época rao- |  
df.sr.'U<ti, por Jlúío Ctj,ádor. |
Ky'-’.'--.r7”i poetes, poesías ds Raraóa |  
ÓM Qoúoy, J m n  }. O medi-;la y Fé-íx \
P&í£tíC-f. A
Lo g u í.r  i m  I 3ii?, 7i; i;jo á t  M ü a- 1 
íllñ.
fe! co n ñ k lo  da C o rrío sy  Tciégralos, 
rnsmerosas foíografíss.
Maniobras dal ejército suizo, foto- 
garfia en dobla piarla.
La^JuKitas y k  .reforma de! Senado, 
Cíósica ria A ndreilo..
Soioiuee apertura de Cortes, fetogra-
Ílí.
Las gfS’4% 3 sí'üstfts, ivon^iíí GsH.
¿F/-cü'’la íL? odio o por
tonto O., ú-z Lissrfí^;, cem tm g & ñ m .
Le- c m v ñ  do 1.03 reop, por Heleaa 
Petrovnn B-gv.?t?ky, con ¡f&k&io.
Apir-te- .da inv itm o, por Eraiilo C a­
rrero  y irñ dibiíjo ds Tovar.
Y o'irüs m uchos úe gran interés, y 
aineuiáiHb acostim bradas seccio-
3289
3450
^^3206 Balbino Qaray y Fernandez de
Guevara. ^
3210 Miguel Mora González.
Antonio Utreta Pérez y otro. 




Fernando Riyero Aguirre. 
Concepción Guerrero López., 
Concepción Qailes Jiménez. 
GsbrieVCuevas López. 
Concepción García.










Enrique Jiménez Llamas* 




























» Señor director de £,L PGPULAR,
I  Muy señor mío: El 1 >\ último tqye el sen- 
^ timiento de perder a mi (¿.sposo, don An- |  
i  tonio Luque Sánchw, AI darle parte de |
i  esta inesperada desgtacia,he'de participarle.
I  que, salvo determinaciertes ultw iores de / 
I  que, caso de adoptarlas, 1« daré oportuna- / 
I  mente cuenta, los negocios mercantiles que 
I llevaba elfinado continuarán gira^ndo raien-
I  tras no se liquide y parta el caudal relicto, |  
I bajo la razón de Antonio Luque en testa- |  
i  mentarla, llevando yo la dirección y firma, i 
i  8 viitud de haberlo así dispuesto mi esposo >: 
I en su testamento, y según escritura otorga- |  
I  da en esta fecha ante el notario don Juan |  
 ̂ Barroso Ledesma, por poder mío mis dos I 
I hijos don Antonio y don Casimiro Luque |  
I  Ariza, que desde hace tiempo vienen dedi- |  
I cándose a este negocio. . |
Esperando que continúe dispensando a |  
la casa la misma confianza que habata aquí, 
queda de usted atenta y s. s.,
A v isa .
i  sé González Benitez, declarándole soldado 
I con la obligación de servir en Africa.i  .la 1017
V@SIÚ€I> 









María Fernandez Fernadez. 
QuiHerrao Prieto García Parra. 
Margarita Gutiérrez Santiago. 
Antonia Sánchez Serrano. 
Antonio Borasteros Ruiz del Por-
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
Reemplazo de esta provincia, eoraunica a 
este Gobierno Civil, los acuerdos siguien­
tes.
Declarar soldado con exención del ser­
vicio en filas, como hijo deémpedido, al 
mozo núm. 405, del cupo de esta ciudad y 
reemplazo de 1912, que fué relevado de la 
nota de prófugo.
Reemplazo de 1914 
No relevar de la neta de prófugo v de
Reemplazo de 1917
No relevar dé la  nota de prófugo im­
puesta al mezo núm. 63 del cupo deFuen- 
gjrola Salvador Ríos Cuevas, declarándo­
la soldado con la obligación de servir en 
AÍfrica.’
¿ Id . id., al mozo núm. 26 del cupo de 
Oá'ucin, Luís Casas Sanz Daza, declarán­
dole soldado con la obligación de servir 
¿h AWca.
Id. id., al mozo número 11 del cupo de 
tapia, Manuel García López, declarándole 
soldado con la obligación de serv r en 
Africa.
Vid. id., al mozo número 166 del cupo de 
Ailtequera, Juan Márquez Sánchez,declara­
do soldado con la obligación de servir en 
Africa.
Declarar excluido temporalmente por 
. . . .  . 4U.. . inútil, .1 mozo número 50 del capo de 
Manupla i  Nerja, Francisco Rodríguez Moreno.
I No relevar de la nota de prófugos, decla- 
i  ráttdoleS soldados, con la obligación de 
servir en Africa, a los mozos del cupo de 
esta capital número 230, Qalileo de Castro 
Blanco; número 358, José Domínguez Ca­
rrillo; número 410, Manuel Martín Fernán­
dez; número 420, Juan Ruiz Villegas** nú- 
mero 744, José de la Iglesia; número 1.247, 
Miguel Mateos Pérez; número L397, Mi­
guel Bernal Gerván, y número 1.549, José 
del Visco García.
Declarar soldado, sin redamación, con 
la penalidad legal, al mozo número 7 del
Deben presentarse con urgencia en el 
Gobierno militar de esta plaza los solda­
dos pertenecientes al Regimiento de Telé- ^ u» —r.r  tíf
gratos Rafael Oarcla Castro, Enrique |  oomestiMes,
Arrabal Antigutllo, fosé Heredta Fernán- |  pueblo. Has» d e  l a  A l h ó n a i t , .  », ?r 




úm m i l
Csa^dFO 3»  ̂ d e p e c h a
25 Fructuoso Rodríguez Rivera,
clarar soldado sin reclamación al mozo nú- |  cupo Cuevas del Becerro, 
mero 1S68, Rafael Bonifacio, padrino R a - |  clasificación, Manuel Sancha Agüero, con 
fael Domínguez, del cupo de esta capital, |  la obligación de servir en APica. 
con la obligación de servir cuatro años en g Id. id,, al mozo numero 1.208 dw 
las guarniciones de Africa. |  de esta capital, Franciscó Rus Córdoba,
Reemplazo de 1913 ? con la obligación de servir en Atrica,
No relavar de la nota de prófugo al mq-t |
Imperiai, . • • • • 
Eoyasz
Csartas-. . . . . •
bau im a lbb
Imperial. . . . . .  
Eúiperie! bajo * > , • 
Royattx . . . .  * • 
l^yaaz bajo . . • • 
Oaavtas , . . , • * 
Cnartas bajat. . • • 
Quintas • . • • • • 
Quintas bajas. ¿ •
Mejor corriente alto, * 
Mejor corriente bajo, • 
Lechos corrientes . .
GRASOS
iSevfsos* . . * . • 
Medio reviso • > • •
Aseado , i>
Ctorrlontes • . » • , 














de Fiaioai Química e ílistoñá, 
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Fernando W ^ o  pasaportado
Juñan Aiyáréz Roca.
Ha sido Inscripto para servir en la Armada 
ei joven Juan Garda Moreno. y
I
Gran espectáculo clneraatoj 
bléndose la interesante dnta 
marino». , ^
Sección continua de dos de 
de la noches , /
Butaca con entrada, 1 pta
TEATRO FBTIT FA |íAI 
Todas las noches dos g
'^^Bataca, LOO ptas.; Paraíso', 0*3Ó̂/ 
TEATRO LÁRA
Clompafiia cóinfco-dramátícii 
ios sefiorei Arcal y Barranco
Fundón para boy: ^
Alas cuatro y madia.* «Los r  
Jada» y «La cuerda fIoja»i 
(Noche) A las ocho: «La casa
A*ía8 diez y media: «'Si vlajeM  
Butaca con esitrada, 1‘00 p ta s .^
CINE PASCü Í L Í ^
SI mejor da Málaga -A terai^ 
ílaes, (junto al Sádico dé l^ P ^ J  
dón continua ás S a 12 da 
«itfsnos. Los Domingos y di 
rió® ojatínsa da 2 de la tarde |
Butaca, 0‘30 céntimos,-^G^
jgadk  geaeraii 0*10» .
S T Ü T W
